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INTRODUCCIÓN 
 
El proceso de urbanización de la ciudad de Bogotá aumenta de manera 
exponencial, demostrando que en dicho proceso la planificación urbana entorno a 
las áreas de importancia ecológica de la ciudad es escasa. Razón por la cual los 
humedales del distrito se ven afectados por la disminución de su área, a 
consecuencia de la apropiación del suelo de los humedales para usos del suelo que 
no son permitidos, como lo son el pastoreo, la agricultura, la construcción de 
viviendas ilegales y poco seguras, y los procesos de urbanización en áreas donde 
no se es permitido. Generando así la fragmentación y/o perdida de los valores 
ecosistémicos del humedal. 
Por tal razón la presente investigación pretende identificar las áreas en conflicto por 
perdida del territorio del humedal Tibabuyes, a causa de los efectos de las acciones 
antrópicas sobre los usos del suelo del humedal y los procesos de gestión del 
territorio desarrollados en un periodo de estudios entre los años 2005 y 2015; 
entiéndase a la gestión del territorio como las acciones realizadas para ocuparse de 
la administración, organización y funcionamiento de los aspectos territoriales del 
humedal, con el fin de mantener su estado natural sin que esto afecte las actividades 
del hombre. Dando como resultado la creación de una base de datos geoespacial 
en donde se compilo la información cuantitativa referente a la dinámica del territorio 
del humedal;  comprendiendo la dinámica territorial como el comportamiento social, 
económico y cultural en torno al territorio del humedal en un determinado periodo 
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de tiempo, para ser posteriormente representada en una serie de salidas 
cartográficas que materializan la información cualitativa identificada. Llegando 
finalmente a la formulación de propuestas para la gestión del territorio del humedal, 
en el marco de la gestión sostenible, con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado 
en la Política de Humedales del Distrito.        
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Colombia es considerada a nivel mundial, como el segundo país con mayor 
biodiversidad, puesto que sus bosques cubren cerca del 55% de la superficie 
terrestre (Ocde-Cepal, 2014). Dado que las tendencias poblacionales determinan 
los usos de los suelos en los diferentes territorios, en el caso de Colombia se registra 
que cerca del 38,1% es de uso agropecuario con área ocupada de 
aproximadamente 43,75 millones de hectáreas (ha) y 44,6% de uso no 
agropecuario, con área ocupada de aproximadamente 50,91 millones de (ha). 
Aunque Colombia cuenta con una gran extensión de zonas de reserva forestal, es 
notorio como la mayor parte de su territorio es para el uso agropecuario y no 
agropecuario, dejando solo 17,3% aproximadamente para un uso de áreas 
protegidas (MADS, 2011). Si bien la densidad poblacional de Colombia es 
aproximadamente de 40,8 habitantes por km², superior a los países pertenecientes 
a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (Ocde-
Cepal, 2014), presentando la mayor concentración de población en la región Andina, 
dentro de la cual se encuentran ubicadas las ciudades de mayor densidad 
poblacional y crecimiento socioeconómico, como lo son Bogotá con 7’363.782 de 
habitantes y Medellín con 2’343.049 (DANE, 2005).  
En la actualidad la Secretaría Distrital de Ambiente solo ha reconocido legalmente 
15 humedales, llamados legalmente reservas ambientales naturales, entre los 
cuales se encuentra el Humedal Tibabuyes (o Juan Amarillo) (SDA, 2016). Desde 
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el año 1950 aproximadamente el Humedal Tibabuyes ha presentado variaciones en 
lo que refiere a su paisaje, resultado de los cambios producidos por las 
comunidades y poblaciones. Estos cambios son un resultado de los impactos 
generados por el incremento poblacional del sector y sus derivadas consecuencias 
(Bejarano Mora, 2009). Para contextualizar la problemática de pérdida del territorio 
en el Humedal Tibabuyes es preciso tomar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) 
como herramienta que delimita, reconoce las características e identifica los 
impactos ambientales presentes en el humedal. De acuerdo con dicho plan se 
identifica que el Humedal Tibabuyes cuenta con una extensión aproximada de 
222,76 (ha), siendo así el humedal más grande de la ciudad, inicialmente la 
dinámica territorial del humedal predomina en la ronda hídrica del humedal, la cual 
era usada anteriormente para fines agropecuarios, pero en la actualidad este 
espacio es ocupado en su mayoría por infraestructura urbana entre la cual se 
encuentran predios ilegales en su gran mayoría (Bejarano Mora, 2009).  
La evidencia de la problemática respecto al uso de los suelos y la disminución del 
territorio a partir del aumento poblacional, radica en diversos factores y agentes, 
como son:  que el humedal ha sido sometido alteraciones en la calidad del suelo y 
del cuerpo de agua, debido a la descarga de basuras y escombros, el arrastre hasta 
el humedal de residuos sólidos procedentes de las conexiones herradas del 
alcantarillado, alteraciones a la vegetación típica del humedal por las actividades 
agropecuarias e industriales que se realizan en su ronda hídrica, así como las 
alteraciones generadas por la infraestructura vial presente en los alrededores del 
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humedal (Conservación & EAAB, 2010). Por esta razón la presente investigación 
enfatizará en la identificación de las áreas en conflicto de pérdida de territorio en el 
Humedal Tibabuyes, que permitirá la creación de un sistema de una base de datos 
geográficos, con el fin de cuantificar las áreas invadidas del humedal de estudio, y 
de esta manera generará propuestas de gestión para desarrollo sostenible del 
humedal en torno a la planificación urbana de su territorio.  
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2. JUSTIFICACIÓN  
 
La dinámica territorial de las localidades Suba y Engativá, influencia de manera 
directa a la dinámica territorial propia del humedal Tibabuyes, puesto que el 
crecimiento urbano de ambas localidades presiona el territorio del humedal, en 
efecto el humedal disminuye en gran medida la extensión de su territorio natural. 
Por tanto, la investigación busca realizar un análisis multitemporal, para identificar 
las áreas en conflicto, es decir áreas urbanizadas asentadas en la ronda hidráulica 
del humedal. En consecuencia, el presente proyecto se llevó a cabo analizando la 
situación del humedal en el periodo de tiempo 2005-2015. 
Si bien el presente proyecto forma parte de la investigación “Evaluación comparativa 
de los humedales del noroccidente de la ciudad de Bogotá” que pertenece al grupo 
de investigación Tecno-ambiental en la línea de investigación Estado, Territorio y 
Sociedad. El proyecto aporta un análisis multitemporal de la dinámica territorial en 
el humedal Tibabuyes. Por lo tanto, la información se consolida con una base de 
datos que permite identificar de las áreas en conflicto.  
En efecto el presente proyecto contribuyo al análisis de la aplicabilidad de la Política 
de Humedales Distritales en el humedal Tibabuyes, puesto que se observó la 
gestión del Plan de Manejo Ambiental (PMA) desarrollada en torno al territorio del 
humedal, con el fin de identificar falencias y oportunidades de mejora. Por lo tanto, 
esté es un insumo importante para la construcción de propuestas y programas de 
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seguimiento en el humedal, ya que su finalidad será la generación de propuestas 
en el marco de la gestión sostenible del territorio y el uso de los suelos del humedal. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo General  
Analizar mediante un estudio multitemporal los conflictos de disminución del 
territorio en el Humedal Tibabuyes en la ciudad de Bogotá, debido a la dinámica 
territorial de los asentamientos humanos, con miras a la generación de propuestas 
de gestión sostenible del territorio. 
3.2 Objetivos Específicos 
➢ Determinar el conflicto de disminución de territorio en el humedal, mediante 
un estudio multitemporal.  
➢ Calcular las áreas con presencia de asentamientos humanos e 
infraestructura vial en el territorio del humedal, para ello se construirá una 
base de datos geoespaciales.  
➢ Establecer propuestas en el marco de la gestión sostenible del territorio, para 
el adecuado uso del suelo del humedal de estudio. 
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4. MARCOS REFERENCIALES 
 
4.1 MARCO HISTÓRICO 
En este marco se expone la importancia histórica que representa el humedal 
Tibabuyes para la ciudad de Bogotá y las localidades de Suba y Engativá, así como 
también se evidencia la transformación ecosistémica que ha presentado el humedal 
en el transcurrir de los últimos 60 años. 
4.1.1 Historia del Humedal Tibabuyes. 
El Humedal Tibabuyes fue nombrado así por los muiscas que habitaban esta zona 
de la sabana de Bogotá, ya que el suelo alrededor del humedal presentaba unas 
características que le otorgaban un gran valor para el uso agrario, la palabra 
Tibabuyes traduce al español “tierra de labranza” que significaba que el territorio del 
humedal era usado en gran medida para cosechar sus alimentos. Así pues, el 
humedal comprendía un pantano, lugar donde las aguas del rio Salitre se recogían 
y se detenían naturalmente, dicho pantano es llamado también “chucua” o 
“chupqua” según la lengua nativa indígena. Es decir que éste representaba una gran 
importancia en la conformación de la Estructura Ecológica Principal (EEP) de las 
localidades y de la ciudad, porque se encontraba unido con el Humedal Córdoba. 
La información cartográfica que se tiene del humedal se encuentra desde finales de 
los años 60, fecha en la que además se inician también los procesos de ocupación 
y urbanización del territorio del humedal, a partir de estos años el humedal comienza 
a verse seriamente reducido y afectado por las actividades antrópicas 
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(Conservación & EAAB, 2010), transformación que ha presentado el humedal 
durante los últimos 60 años ha sido un proceso acelerado del crecimiento 
poblacional que se evidencia en Suba y Engativá, estas localidades presentan 
marcados procesos de urbanización y altas densidades poblacionales, procesos 
que dan origen a otros factores de alteración del ecosistema como lo son la 
contaminación de afluentes del ecosistema y la pérdida de cuerpo hídrico por 
procesos de sedimentación y escombros (Bejarano Mora, 2009).  
Se hace evidente que, a partir de la aparición del hombre en el territorio del humedal 
en los años 50, se inicia la transformación del paisaje, la hidrología, la cobertura y 
usos del suelo propios del humedal. Si bien la información documentada es 
inexistente para años anteriores, se entiende a que esto se debe a que el humedal 
para aquella época era poco intervenido, o su intervención no hacia una fuerte mella 
como se observa en los años posteriores. Se analiza también que el factor más 
importante para el deterioro del humedal, la intervención masiva del hombre, a 
causa de la sobrepoblación en la ronda hídrica del humedal.  
4.1.2 Ruralidad y urbanismo en las localidades de Suba y Engativá. 
Para los años 50 la localidad de Suba era considerada un municipio, en gran medida 
rural, el cual en el año 1954 fue adoptado por decreto como municipio anexo de 
Bogotá. Debido al rápido crecimiento del municipio este fue presentando un 
acelerado movimiento urbanístico en la zona colindante al humedal, proceso que 
después fue influenciando al también proceso de crecimiento urbanístico de la 
localidad de Engativá. Para el año 1980 se presentaban en ambas localidades 
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urbanizaciones de tipo formal, simultáneamente se llevaban a cabo urbanizaciones 
ilegales, las cuales prontamente superaron a las de tipo formal (Conservación & 
EAAB, 2010). En la actualidad el humedal se encuentra dividido en tres sectores 
como son la zona alta, media y baja, siendo esta segunda zona en donde se 
presentan los procesos de urbanización más recientes y con mejores condiciones 
de vida. Ya que inicialmente en la zona alta y baja del humedal se presentaron la 
mayor cantidad de asentamientos del tipo rural y posteriormente urbanizaciones 
ilegales del humedal (Conservación & EAAB, 2010). 
Para concluir se puede decir que la dinámica territorial en el humedal se ha visto 
dividida en dos grandes etapas, como lo son: una de predominancia rural que inicia 
en el periodo precolombino con las poblaciones indígenas que habitaban la tierra 
de labranza, e inclusive hasta llegar a los tiempos modernos a mediados del siglo 
XX con la aparición de poblaciones campesinas, en la segunda etapa se evidencia 
la participación más fuerte de una población con tendencias urbanizadoras más 
evidentes, llegando a la transformación del territorio del humedal y la disminución 
de su cuerpo de agua. 
4.1.3 Historia de los asentamientos humanos en la ronda hídrica del Humedal. 
El crecimiento urbano es una tendencia que inicia en gran parte de Colombia, a 
mediados del siglo XX derivada de un proceso migratorio que se da a causa de la 
violencia partidista que se presentaba en el país por los años 40. Desde comienzos 
de los años 50 y hasta los años 80 se empieza a incrementar el crecimiento 
urbanístico, tanto legal como ilegal, de la ciudad de Bogotá. Los años posteriores a 
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esta época presentaron un auge que se extendió hasta los años 90 con aumentos 
anuales promedio de 11,6% de área de suelo dedicada a la vivienda (Beltrán, 2008). 
Las tendencias de crecimiento poblacional que se han venido presentado en el 
humedal Tibabuyes desde los años 50, son consecuencias del constante cambio en 
el uso del suelo en su territorio, puesto que en esta época es cuando se inicia la 
infraestructura urbana (Bejarano Mora, 2009). Una de las principales problemáticas 
del cambio de uso del suelo se presenta con los asentamientos ilegales, puesto que 
ocupan el territorio de forma inadecuada, en efecto se produce una demanda de 
servicios de acueducto, alcantarillado y vertimientos, contaminando así sus aguas 
y generando enfermedades de tipo respiratorias e infecciosas (Beltrán, 2008).  
La pérdida de espejo de agua en el humedal se da por efecto de los rellenos y el 
permanente aporte de sedimentos, los cuales colmatan la ribera del humedal 
convirtiendo su territorio en potreros que inicialmente serán usados para labores 
agropecuarias, pero con el paso de los años dará paso a la invasión por parte de 
las construcciones legales e ilegales en la ronda hídrica del humedal. El deterioro 
del humedal es tal que aunque cuenta con la intervención de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) las condiciones naturales del humedal 
se han perdido en cerca de un 40%, de acuerdo a la opinión de la comunidad 
aledaña (Beltrán, 2008).  
En efecto según lo previamente descrito los asentamientos humanos más evidentes 
se hicieron desde la adición del municipio de Suba como localidad de la ciudad de 
Bogotá, puesto que es en este municipio en donde se presenta el mayor 
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asentamiento de poblaciones humanas, generando cambios drásticos en la 
conformación del territorio en cuanto a la calidad del recurso hídrico y el valor eco 
sistémico del humedal. 
4.1.4 El ordenamiento territorial en el Humedal Tibabuyes. 
El territorio del humedal Tibabuyes era tradicionalmente utilizado para las 
actividades de los pueblos indígenas que habitaban en la región, posteriormente 
con la adición del municipio de Suba como localidad de la ciudad de Bogotá, el uso 
del suelo fue tomando un carácter agrícola, donde se combinaba este uso con el de 
residencial, a causa de que en las extensiones territoriales donde había presencia 
de labores agropecuarias también se encontraban pequeñas viviendas de tipo 
campesinas y fincas productoras de alimentos tradicionales. Fue para los años 
posteriores a esta transición cuando el cambio de usos del humedal se fue 
inclinando paulatinamente hacia el uso de urbanización (Conservación & EAAB, 
2010). 
En la actualidad el uso del suelo en el territorio del humedal es determinado por el 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad de Bogotá, el cual, al reconocer 
y delimitar el territorio del humedal como Parque Ecológico Principal de la ciudad, 
otorga a sus suelos el uso para la recreación pasiva, mientras que al territorio 
colindante al humedal se le da un grado de uso residencial, comercial y rural, en 
gran medida. Dichos usos del suelo no son compatibles puesto que al declararse 
como área protegida, este no debe involucrar en gran medida al uso social, ya que 
se llevan a cabo en su territorio labores como el pastoreo, la disposición 
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indiscriminada de escombros y basuras, la construcción residencial del tipo ilegal 
por parte de población en condiciones de extrema pobreza, entre otros 
(Conservación & EAAB, 2010). Cabe aclarar que el humedal Tibabuyes hace parte 
del ordenamiento territorial de la ciudad de Bogotá desde el año 2000, acogido bajo 
el decreto 619 del mismo año (SDA, 2016). 
Si bien en la actualidad todos los territorios de la ciudad de Bogotá cuentan con un 
ordenamiento territorial correspondiente en gran medida a la aptitud y el uso del 
suelo de cada región, cabe destacar que es desde el año 1960 cuando esta idea de 
ordenar los territorios surte efecto en la ciudad de Bogotá, es por ello que se 
presenta en un inicio un ordenamiento del tipo rural, puesto que para esta época la 
gran mayoría del territorio tenía suelos de usos rurales, que posteriormente fueron 
avanzando vertiginosamente hasta llegar al uso urbano que se reconoce hoy en día.  
 
4.2 MARCO DEMOGRÁFICO 
En este marco se expone el comportamiento demográfico de las localidades Suba 
y Engativá, con base en la información otorgada por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) y la Secretaria Distrital de Planeación (SDP). 
4.2.1 Crecimiento poblacional de las localidades Suba y Engativá. 
El crecimiento poblacional de las localidades de Suba y Engativá presenta una tasa 
de crecimiento proyectada linealmente, la cual en el caso de ambas localidades 
presenta un lento decrecimiento, esto debido a que el estudio “convenio específico 
de cooperación técnica Nº 069-2007 DANE-SDP” se realizó teniendo en cuenta 
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unas condiciones del tipo urbanístico que finalmente no se llevaron a cabo y que 
para la proyección de población 2016-2020 no fueron tomadas en cuenta (SDP, 
2014). El crecimiento poblacional de ambas localidades es representado en las 
siguientes graficas otorgadas por la Secretaria Distrital de Planeación en el boletín 
69 Bogotá ciudad de estadísticas: “Proyecciones de población por localidades para 
Bogotá 2016-2020”. 
Ilustración 1. Crecimiento poblacional exponencial anual Suba 
 
Fuente: Secretaria Distrital de Planeación. Dirección de estudios macro. (SDP, 2014) 
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Ilustración 2. Crecimiento poblacional exponencial anual Engativá 
 
Fuente: Secretaria Distrital de Planeación. Dirección de estudios macro. (SDP, 2014)  
 
Para el año 2005 de cada 100 habitantes de Bogotá 11,6 se encontraban ubicados 
en la localidad de Engativá y simultáneamente 13,4 en Suba (SDP, 2015). En cuanto 
a crecimiento poblacional la localidad de Suba es la que presenta en términos de 
porcentaje un crecimiento más fuerte que Engativá, siendo para el año 2015 la tasa 
de crecimiento de 2,4% y 0,97% de cada localidad respectivamente. La población 
proyectada para ese año en Suba es de aproximadamente 1’250.734 habitantes, 
entre tanto Engativá proyecta cerca de 873.243 habitantes. Representando cada 
una el 15,67% y el 10,94% de la población total de la ciudad, aproximadamente 
(SDP, 2014).  
Se puede concluir que las localidades de Suba y Engativá han tenido un crecimiento 
poblacional importante, el cual ha influenciado drásticamente las dinámicas del 
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territorio donde se encuentran asentados. En la actualidad el crecimiento 
poblacional es menor al de los periodos anteriores debido a que el crecimiento 
urbanístico de ambas localidades está llegando a su límite, imposibilitando el 
crecimiento lineal y dando paso al crecimiento elevado de la urbe de la ciudad y de 
las localidades. 
4.2.1.1 Tasa de natalidad, mortalidad y migración en las localidades. 
La tasa de natalidad (por mil) de las localidades Suba y Engativá para el periodo 
2005-2015 muestra que los nacimientos en ambas localidades se encuentran en 
disminución, que se presenta de manera más significativa en la localidad de 
Engativá, como se muestra en la Tabla 1 (SDP, 2015). En cuanto a la proyección 
de nacimientos la Secretaria Distrital de Planeación estima que para el año 2016 
solo en Engativá se presentaran cerca de 11.537 nacimientos, en tanto que en Suba 
se proyecta serán 18.023 nacimientos (SDP, 2014). 
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Tabla 1. Tasa de Natalidad (x1000) 2005 - 2010 
Fuente: Secretaria Distrital de Planeación. Aspectos Demográficos (SDP, 2015). 
Los índices de mortalidad para ambas localidades presentan una leve diferencia, 
debido a que en la localidad de Engativá se da una tasa de mortalidad más alta que 
la de Suba, representando así una tasa en aumento de 4,68 en Engativá y 3,62 en 
Suba para el periodo 2010–2015, mientras que para el periodo comprendido entre 
los años 2005–2010 la tasa de mortalidad de Suba y Engativá fue de 4,32 y 3,34 
unidades absolutas respectivamente (SDP, 2009). 
Según los indicadores proyectados por la SDP en el aspecto de migración, la 
localidad de Suba se consolida en su tendencia de alta receptora de migraciones 
humanas del tipo inmigración, aunque presente una leve disminución en la tasa de 
migración; presentando para el periodo 2010–2015 cerca de 62.174 migrantes a 
una tasa de 11,21 (Alcaldia de Suba, 2009). Entre tanto en la localidad de Engativá, 
COD_LOC NOMB_LOC 2005-2010 2010-2015
1 Usaquén 14,33 13,69
2 Chapinero 11,42 10,83
3 Santa Fe 15,92 14,84
4 San Cristóbal 18,56 16,57
5 Usme 21,72 21,03
6 Tunjuelito 17,23 15,67
7 Bosa 19,80 19,08
8 Kennedy 16,45 15,10
9 Fontibón 16,27 16,05
10 Engativá 14,54 13,62
11 Suba 16,79 16,51
12 Barrios Unidos 14,46 13,89
13 Teusaquillo 11,63 11,25
14 Los Mártires 15,78 14,84
16 Puente Aranda 13,90 12,69
16 Antonio Nariño 13,67 12,70
17 La Candelaria 13,99 12,68
18 Rafael Uribe Uribe 17,59 15,90
19 Ciudad Bolívar 21,32 19,43
20 Sumapaz 16,86 14,96
Bogotá D.C. 16,83 15,91
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
SUBSECRETARIA DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ESTRATEGICOS
DIRECCION DE INFORMACIÓN, CARTOGRAFIA Y ESTADISTICA
INVENTARIO DE INFORMACION EN MATERIA ESTADISTICA SOBRE BOGOTA
CUADRO 9. TASA DE NATALIDAD (POR MIL), 2005 - 2015LISTA DE CUADROS
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por motivos metodológicos del estudio de migración en la localidad, la tasa de 
migración es igual a 0, pero ello no representa que no exista una migración, lo que 
si representa es que en el pasado más reciente, es decir el periodo del 2005 al 2015, 
no se presentaron grandes migraciones en la localidad que deban ser tenidas en 
cuenta, mientras que observando el crecimiento urbanístico de la localidad se puede 
deducir que si hay una fuerte migración significativamente menor a la de la localidad 
de Suba (Alcaldia de Engativá, 2009).  
A modo de conclusión se afirma que si bien las localidades de Suba y Engativá son 
localidades que se encuentran entre el promedio de natalidad de la ciudad de 
Bogotá, esta tendencia ha disminuido levemente en los últimos 5 años. Además, 
cabe resaltar que la localidad de Suba es una gran receptora de migrantes, lo cual 
explica su acelerado crecimiento poblacional y extensión urbanística. 
4.2.1.2 Crecimiento predial de las localidades. 
El desarrollo urbanístico de la localidad de Suba representa altos índices de 
crecimiento puesto se evidencia 293.501 predios construidos, seguidamente en 
Engativá se identifica 167.309 predios en el año 2005. Esto representa que el 
crecimiento de las localidades de Suba y Engativá representa el 24% del 
crecimiento predial total de la ciudad. La tasa de crecimiento predial de cada 
localidad, para el periodo comprendido entre los años 2005 y 2015, para Suba es 
de 0,04, entre tanto la de Engativá es de 0,02 unidades absolutas (Catastro Distrital, 
2015).  
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Para el año 2015 la localidad de Suba sigue siendo la de mayor crecimiento predial 
reportando para este año 444.274 predios, para la localidad de Engativá el reporte 
fue de 203.063 predios, esto debido a la legalización y eliminación de barrios 
ilegales de ambas localidades (Catastro Distrital, 2015).  
En consecuencia, el avanzado crecimiento poblacional de las localidades Suba y 
Engativá está adherido al crecimiento predial de las mismas, es evidente que la 
localidad con mayor crecimiento y expansión urbanística es la localidad de Suba, 
representando el doble del crecimiento predial de Engativá. Los predios analizados 
en el estudio son predios con cualquier tipo de construcción. 
 
4.3 MARCO TEÓRICO 
A continuación, se exponen varios casos de estudios a nivel internacional e 
internacional, de la dinámica territorial de los humedales y el comportamiento de los 
componentes rurales y urbanísticos en estos territorios, así como también se 
presentan casos de estudios que utilizan una metodología de investigación similar 
a la llevada a cabo en el presente proyecto. 
4.3.1 La dinámica territorial en los humedales, el caso de la cuenca del Lago 
Budi, Chile. 
Como resultado a la investigación realizada en el Lago Budi, se llegó a la conclusión 
de que el análisis de la dinámica territorial puede dar origen a información relevante 
sobre los procesos ecológicos en relación con la evolución del territorio, lo que 
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permite observar los procesos de fragmentación del territorio a causa de los 
asentamientos humanos y otros factores. (Peña-Cortés et al., 2006)   
Esta investigación se desarrolló analizando el periodo comprendido entre los años 
1994-2004, mediante el uso de cartografía análoga del tipo fotografías aéreas y 
mapas cartográficos. Durante estos diez años se observó que el territorio del lago 
era dominado principalmente por la concentración de población del tipo rural, 
presentando posteriormente tendencias de evolución del uso del suelo de carácter 
agropecuario con tendencia a la disminución. Además, se observó un avance en la 
actividad forestal, que posteriormente dio inicio al aumento de creación de 
humedales colindantes al lago y la pronta disminución del espejo de agua. El estudio 
realizado en el lago Budi dio origen a la identificación de los cambios de las 
condiciones ecológicas en cuanto al territorio del mismo, aplicando la ecología del 
paisaje para analizar los cambios ambientales de la dinámica territorial y las 
medidas de ordenamiento territorial que requiere el lago para su adecuada 
conservación (Peña-Cortés et al., 2006).  
Este caso de estudio representa para el presente proyecto un acercamiento de 
suma importancia al comportamiento de las dinámicas territoriales de los 
humedales, de cómo la acción del hombre sobre los cuerpos hídricos cambia sus 
características propias a tal punto que la dinámica territorial inicial no es la misma 
que la final. Si bien no es posible asumir que la dinámica expuesta en este caso sea 
la misma para todos los humedales de Sur América, si se puede tomar como 
ejemplo de las posibles dinámicas territoriales a causa de las urbanizaciones 
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humanas, puesto que el comportamiento de todas las poblaciones con tendencia 
urbanística sigue un patrón de asentamientos que puede llegar a ser tomado en 
cuenta en otros territorios. 
4.3.2 Efectos de la urbanización sobre los humedales Rocuant-Andalién, Los 
Batros y Lenga, Concepción, Chile. 
El crecimiento urbano de la ciudad de Concepción ha sustituido sistemáticamente 
las superficies naturales, entre las cuales se encuentran los humedales, por 
coberturas y usos de suelo de régimen urbano. (Guerra & Aravena, 2009) cita a la 
Convención Ramsar (2006), la cual señala que en los últimos 100 años ha 
desaparecido más de la mitad de la superficie de los humedales del mundo, de los 
cuales menos del 10% se encuentran como territorios protegidos. La investigación 
estudió los efectos socio-ambientales producidos por la construcción de 
urbanizaciones sobre los humedales desde una perspectiva geográfica, se evaluó 
la evolución de la calidad ambiental y los efectos de la ocupación urbana de la 
superficie de los humedales (Guerra & Aravena, 2009). 
La pérdida de superficie de los humedales del Gran Concepción ha sido un proceso 
que se ha sostenido con el tiempo, pero en el periodo 2001-2004 se ha presentado 
un incremento de perdida más pronunciado. Dicha problemática se presenta debido 
a la ausencia de ordenamiento y planificación territorial que compatibilicen con los 
objetivos ambientales de la ciudad de Concepción. El humedal los Batros es el 
humedal que menos cambios ha enfrentado y mantiene una forma homogénea, 
mientras que los humedales Lenga y Rocuant-Andalién son los que han sufrido de 
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forma más intensa la pérdida de superficie y calidad ambiental, ambos presentan 
un territorio altamente fragmentado (Guerra & Aravena, 2009). 
El estudio revela que existe una importante relación entre el cambio constante en 
los usos y coberturas del suelo, la perdida territorial y los niveles de calidad 
ambiental del paisaje de los humedales con el transcurrir del tiempo. La evidencia 
más importante de esta relación se encuentra en que para el año 2004 el uso del 
suelo urbano presentaba una calidad ambiental muy baja, en comparación a la del 
año 1975 (año de referencia inicial de la investigación), además las áreas de 
ocupación del suelo por usos industriales y residenciales presentaban una alta 
densidad(Guerra & Aravena, 2009).  
La conclusión más importante para rescatar del estudio es la construcción de una 
visión de cómo los efectos urbanizadores actúan sobre el territorio de los 
humedales, como afectan en gran medida las coberturas y usos del suelo, y como 
alteran de manera drástica las características propias de estos ecosistemas, 
disminuyendo en consecuencia la calidad de los servicios ecosistémicos prestados 
por los humedales. 
4.3.3 Gestión ambiental sostenible en el territorio de los humedales de 
Andalucía, España. 
Las líneas prioritarias de gestión en los humedales de Andalucía son determinadas 
mediante la clasificación, sistematización y análisis crítico de las distintas acciones 
llevadas a cabo en los humedales. La carencia de una legislación específica para 
los humedales, ha llevado a que estos sean considerados desde una perspectiva 
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conservacionista que ha dejado de lado la gestión de los recursos naturales (Arias 
& Goméz, 2015).  
La gestión sostenible del territorio de los humedales se da desde la recuperación, 
restauración y la compatibilidad de usos del suelo de los humedales andaluces, ya 
que busca mejorar las condiciones ecológicas del territorio del humedal mediante 
las acciones de: el mejoramiento de compatibilidad agropecuaria para la 
conservación, la mitigación de los problemas derivados de la colmatación y la 
erosión, así como la apropiación del territorio de los humedales por parte de las 
entidades gubernamentales para su restauración (Arias & Goméz, 2015). 
Los humedales andaluces se caracterizan por ser una herramienta importante para 
la regulación hídrica, por ello hay que tener en cuenta que estos albergan una 
biodiversidad en su territorio tan importante que las iniciativas de gestión sostenible 
territorial deben ser enfocadas a contemplar todos los factores ecológicos incluidos  
los componentes bióticos y abióticos de los humedales (Arias & Goméz, 2015).  
El territorio es el componente principal para el pleno desarrollo de la gestión 
sostenible, se concluye de este estudio que el territorio es el agente que envuelve 
todos los demás factores ecológicos correspondiente a cualquier ecosistema, es por 
ello por lo que la gestión sostenible en este espacio es de suma importancia y 
requiere de una plena atención tanto de la comunidad como de los entes 
legislativos, para lograr la recuperación y protección del territorio bajo un compatible 
uso de los suelos.  
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4.3.4 El análisis multitemporal espacial, el caso de los humedales Tierra Blanca 
Y Neuta del Municipio De Soacha. 
La alteración al ecosistema natural de los humedales Tierra Blanca Y Neuta ha 
ocasionado una pronunciada pérdida de la biodiversidad y fuertes conflictos entre 
el ecosistema y la población colindante. Por esta razón se realizó un estudio 
multitemporal con el fin de analizar los cambios que ha sufrido el ecosistema de 
estos humedales. El estudio se realizó con base en información espacial tomada de 
cartografía en formato análogo, la cual posteriormente fue geo-procesada mediante 
el software ArcGIS (C. Aldana, 2012). 
El análisis multitemporal del territorio permite observar como los humedales han ido 
perdiendo, con el transcurrir de los años, parte de su extensión original, y como la 
expansión urbana ha ido acelerando este proceso. En el estudio se pudo cuantificar 
la pérdida de los humedales, puesto que en el procesamiento de los datos se 
identificó el área de los humedales en diferentes periodos de tiempo(C. Aldana, 
2012). Uno de los resultados más importantes de la investigación fue el cambio de 
la denominación de los humedales, ya que en sus primeros años los humedales 
eran lagunas de grandes cuerpos de agua, las cuales con el tiempo fueron 
perdiendo su espejo de agua y la introducción de nuevas especies vegetales fueron 
cubriendo las lagunas hasta llegar a ser consideradas humedales (C. Aldana, 2012). 
A pesar de que ambos humedales han sido afectados por los mismos factores de 
tipo antropogénico, se evidencia como el Humedal Neuta ha sido el más intervenido 
que el Humedal Tierra Blanca; ambos humedales han sido irrumpidos y rellenados 
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para dar paso a urbanizaciones del tipo residencial con carente organización y 
planeación. La pérdida del territorio de los humedales no solo afecta al cuerpo de 
agua y sus características, sino también al ecosistema entero, puesto que afecta el 
hábitat de aves, pequeños mamíferos y algunos reptiles, los cuales pueden ser 
endémicos o migrantes (C. Aldana, 2012).   
El acercamiento de este análisis al estudio multitemporal de los humedales es un 
insumo importante para este proyecto, puesto que muestra como mediante este tipo 
de análisis se puede llegar a ver el proceso de las acciones del hombre sobre el 
territorio del humedal, ofreciendo una visión global de las consecuencias de las 
acciones urbanizadoras de las poblaciones que van cada vez en mayor crecimiento 
y expansión. A modo de conclusión si bien existen en la actualidad métodos de 
seguimiento haciendo uso de imágenes satelitales, es correcto afirmar que se puede 
abordar el análisis multitemporal de una manera sencilla haciendo uso de la 
información encontrada en cartografía análoga y de las correctas herramientas para 
su interpretación.  
4.3.5 Los escenarios concertados, una propuesta de gestión sostenible de la 
planeación en el territorio. 
El ordenamiento territorial es una respuesta al estímulo de la creciente conciencia 
de búsqueda de alternativas de desarrollo sostenibles para la irracionalidad de los 
modelos económicos actuales. Dicho estimulo da como resultado diversas 
estrategias para enlazar las actividades humanas y el aprovechamiento adecuado 
de los recursos naturales, involucrando así la distribución social y territorial 
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equilibrada. La acción de ordenar el territorio trata de intervenir, de manera 
voluntaria, el orden injusto y desordenado del territorio, induciendo a la construcción 
de escenarios concertados creados por la comunidad directamente implicada, 
desde el punto de vista ambiental, social y espacial (A. Massiris Cabeza, 1997). 
Si bien Colombia y muchos otros países han ido incursionando sobre el tema de la 
gestión sostenible del territorio de los humedales desde el ordenamiento territorial, 
en cuanto a la legislación y los poderes públicos; cabe aclarar que hace falta un 
poco de perspectiva respecto a cómo estos dispositivos son efectivos en el territorio, 
puesto que los involucrados en la creación de escenarios propuestos reclaman las 
ganancias de eficiencia por unanimidad, pero es en la comprensión del proceso 
donde se tiene una visión incompleta y dividida del dispositivo. (François et al., 
2005)  
La gestión sostenible se enfoca en acciones acertadas para que en el proceso de 
interconexión de los recursos naturales y las actividades socioeconómicas del 
hombre, los recursos puedan mantener su estado natural por si mismos sin que  
esto afecte las actividades del hombre (Palacio, 2003). La política de humedales del 
distrito capital define que la gestión debe regirse por el reconocimiento, por parte de 
la comunidad, de la diversidad de procesos que se llevan a cabo en el humedal, por 
la búsqueda del balance perfecto entre  la oferta de servicios ambientales y la 
demanda de los mismos, y por el continuo mejoramiento de los procesos ecológicos 
esenciales que respeten las características naturales y la función del humedal, sin 
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poner en peligro su capacidad para satisfacer las necesidades de las futuras 
generaciones (DAMA, 2006).  
Para llegar a un pleno desarrollo de la gestión sostenible del territorio se debe 
involucrar a todos los agentes que tengan directa incidencia en el proceso, no se 
puede hablar de gestión excluyendo al ser humano de ella, pues es éste quien crea, 
direcciona y participa activamente en todas las acciones llevadas a cabo en el 
territorio. La gestión sostenible nace de la necesidad del hombre por preservar los 
ecosistemas que le proveen de servicios y que a causa de su intervención han ido 
disminuyendo o cambiando, nace del entendimiento de la relación directa que existe 
entre las actividades humanas y las del ecosistema; es en la creación de 
dispositivos o herramientas de gestión sostenible en donde el ser humano vislumbra 
su alcance no solo para la destrucción si no para la recuperación de los recursos 
naturales. 
 
 
4.4 MARCO CONCEPTUAL 
En este marco se definen unos conceptos necesarios para el desarrollo del 
proyecto, con el fin de otorgar un sentido u orientación a lo que se elaboró en el 
marco de esta investigación. Es de suma importancia definir estos conceptos con el 
fin de prestar al lector una herramienta para comprender correctamente lo que se 
desea expresar con la realización de este proyecto.  
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4.4.1 La urbanización y la dinámica territorial del humedal Tibabuyes 
Se comprende a la dinámica territorial como el comportamiento del territorio del 
humedal en un determinado periodo de tiempo, y las acciones que han llevado a las 
diversas transformaciones ocurridas en el humedal (Conservación & EAAB, 2010). 
Entre tanto una urbanización es la construcción de vivienda, industria o comercio en 
un territorio que previamente fue rural y en el cual conviven varias poblaciones, una 
urbanización puede ser de alta o baja densidad (Guerra & Aravena, 2009).  
Actualmente es tanta la inclusión de la urbanización en el territorio de los 
humedales, que a estos se les reconoce como humedales urbanos, según la 
Ramsar los humedales urbanos son aquellos que se encuentran dentro de los 
límites de una ciudad, estos prestan a la población importantes servicios eco-
sistémicos como lo son la regulación hídrica (Convensión Ramsar, 2008). En este 
sentido la dinámica territorial del humedal Tibabuyes se presenta en la 
transformación de su carácter rural a urbano, puesto que antes de la expansión 
urbanística de Suba en los años 1950 la dinámica territorial del humedal era 
predominantemente agropecuaria con algunas pequeñas extensiones de fincas, 
posteriormente fue tomando una dinámica urbana con los crecientes asentamientos 
urbanos (Conservación & EAAB, 2010).  
La urbanización y dinámica territorial en el humedal son temas relacionado 
intrínsecamente, ya que la aproximación a los significados de la dinámica territorial 
del humedal se da a partir del carácter urbano del mismo, en como este va 
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cambiando la dinámica del humedal transformando la noción que se tiene del mismo 
y por ende los bienes y servicios que puede prestar. 
4.4.2 Los asentamientos humanos tipos y clasificación. 
Los asentamientos humanos son generados por habitantes que comparten ciertas 
actividades socioeconómicas, culturales y productivas, las cuales están ubicadas 
en una unidad territorial que puede ser rural o urbana, que debe estar 
geográficamente delimitados y contar con formas de hábitat humana definida. 
Existen los asentamientos de tipo formal e informal, los de tipo formal son aquellos 
que son reconocidos por el ente gubernamental y que cuentan con un desarrollo 
completo, con la prestación de todos los servicios exigidos por la ley (Ministerio 
Vivienda, 2014).  Entre tanto los de tipo informal son aquellos que presentan un 
desarrollo incompleto e inadecuado, comúnmente en estos asentamientos se 
ubican poblaciones en situación de pobreza que se encuentran al margen del 
acceso a bienes y servicios públicos. Los asentamientos se pueden clasificar según 
el riesgo al que son sometidos, de alto, medio o bajo riesgo, según en donde se 
encuentren ubicados (Ministerio Vivienda, 2014). 
Si bien los asentamientos humanos, ya sean legales o ilegales, alteran de forma 
permanente y drástica el paisaje y las características propias del territorio en donde 
se encuentren, cabe aclarar que son los asentamientos ilegales los que ejercen una 
presión más evidente y posiblemente más drástica a las características de un 
humedal, ya que al ubicarse en su ronda hídrica y al no contar con los servicios 
públicos necesarios para vivir como lo es el agua, la población empieza a sustraer 
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de forma inadecuada e incorrecta del humedal esos servicios que no puede tener, 
alterando así el ciclo hídrico del humedal, su paisaje, las características originales 
del suelo, entre otros.  
4.4.3 El análisis multitemporal y los escenarios concertados 
Los escenarios probables son aquellos que describen el comportamiento del 
territorio a través del tiempo, siendo la población, los principales actores en el 
ordenamiento territorial, puesto que son estos actores los que plantean hipótesis en 
retrospectiva y prospectiva como herramienta fundamental para la identificación de 
los escenarios concertados (Á. Massiris Cabeza, 2014).  
La construcción de escenarios concertados se da a partir de la creación y 
consolidación de una sociedad regional, la cual expresa las características 
representativas de esta región, la población y el territorio, y se manifiesta en ciertos 
movimientos sociales que expresan los objetivos aspiracionales colectivos con 
respecto a su desarrollo territorial (A. Massiris Cabeza, 1997).  
Los escenarios concertados representan para el análisis multitemporal la 
herramienta principal para su elaboración, puesto que al definir los escenarios 
concertados se analiza el estado del territorio y los procesos sociales desarrollados 
en el mismo, a través de un periodo de tiempo determinado, se identifican los 
agentes que intervienen en los procesos del humedal, como estos mismos perciben 
el humedal, como era antes de su intervención y como desean que sea a futuro bajo 
su intervención. Se identifica entonces de esta manera los diferentes tiempos del 
análisis ya que al hacer el consenso con los actores sociales se presentan unos 
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escenarios en retrospectiva que proporcionaran las posibles causas del estado 
actual, y escenarios en prospectiva que analizarían como se puede contrarrestar en 
cierto modo las condiciones actuales del estudio.  
4.4.4 La gestión sostenible del territorio del humedal Tibabuyes desde el 
ordenamiento territorial 
La gestión ambiental integrada del territorio y el medio ambiente se basa en la idea 
de integrar el proceso y los resultados del desarrollo, del mantenimiento o la 
restauración de ciertas cualidades de los sistemas ecológicos. En concepto la 
organización se ha aplicado a la gestión de los distintos tipos de ambientes o 
territorios: las cuencas hidrográficas, humedales, costas, etc. Sin embargo, la 
aplicabilidad de la gestión ambiental como modelo de organización puede dar a 
lugar acciones derivadas que contrarrestan o neutralizan el tratamiento de los 
problemas medio ambientales iniciales del humedal. (Mermet, Raphaël Billé, Maya 
Leroy, & Poux, 2005) 
La gestión sostenible del territorio es la base para la gestión de los demás recursos 
naturales, ya que es en el territorio donde se llevan a cabo las interacciones entre 
el ecosistema y el hombre, es por ello por lo que el ordenamiento territorial es la 
herramienta clave adecuada para el uso sostenible de este recurso. De acuerdo con 
lo determinado en la Política Nacional para Humedales Interiores los entes 
territoriales tienen como función principal en materia de ordenamiento territorial, la 
elaboración de directrices para todo su territorio, directrices que establezcan, los 
usos y ocupación, en consideración con el potencial óptimo del mismo (MADS, Julio 
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2002). Para promover el uso de medidas de gestión sostenible es necesario 
involucrar la participación entre los responsables de planificar y ordenar el territorio 
del humedal, así como a la comunidad directamente implicada con el humedal, los 
agentes interventores previamente nombrados deben observar a esta Zonas 
Ramsar  como áreas de intangible valor ambiental, cultural y patrimonial, con el fin 
de lograr la conservación de su naturaleza, sus hábitats y el progreso 
antropogénico.(Galeano, 2011) 
A modo de conclusión se puede abordar la gestión sostenible del territorio partiendo 
desde el ordenamiento del mismo, debe haber una coexistencia cíclica entre ambos 
ya que donde se inicie el ordenamiento territorial se está dando cabida a la gestión 
puesto que son las políticas y leyes de ordenamiento las herramientas con mayor 
eficacia para ejercer la gestión del territorio, es a partir del trabajo conjunto de 
entidades gubernamentales y gestores que se construyen los lineamientos de 
ordenamiento y así mismo los de gestión. 
4.4.5 Dinámica territorial actual del humedal Tibabuyes, usos del suelo y 
carácter legal 
El territorio del humedal se rige en la actualidad por el sistema de áreas protegidas 
del POT de la ciudad de Bogotá (Decreto Distrital 364 de 2013), bajo el eje 
estructural de EEP de las localidades Suba y Engativá, por ello es definido como 
Parque Ecológico Principal de Humedal (Decreto 190 de 2004) el cual delimita el 
territorio del humedal para uso de recreación pasiva, pero debido a las actividades 
de las comunidades aledañas al humedal, y de la asociación de su concepto a 
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parque lineal, se adelantan en el humedal procesos de recreación activa como lo 
son la construcción de ciclo-vías y parques lineales aledaños (Internacional, 2008). 
La dinámica territorial del humedal se presenta en su carácter de frontera limítrofe 
entre las localidades de Suba y Engativá, siendo así un territorio limítrofe. Lo cual 
ha significado para el humedal ser el territorio de disputa de ambas localidades, las 
cuales no toman una responsabilidad conjunta para el cuidado de este territorio. La 
creación de las Unidades de Planeación Zonal (UPZ) también entrega al humedal 
una delimitación territorial que imprime a las mismas la responsabilidad de los 
procesos desarrollados en los territorios colindantes al humedal, de su 
jurisprudencia. Dichas fronteras limítrofes conllevan a que la dinámica territorial del 
humedal contraste entre su significado ancestral y el actual, ya en la actualidad la 
dinámica territorial del humedal se presenta como la de parque ecológico principal, 
enfocado al uso del suelo del tipo   recreación pasiva, donde también el humedal se 
comporta como un receptor de aguas residuales o un relleno para servicios 
urbanizadores (Internacional, 2008).  
El territorio del humedal Tibabuyes representa para las comunidades aledañas una 
relación entre su actuar y las consecuencias que ello trae, que son posibles observar 
mediante el dimensionamiento de la dinámica territorial del humedal. Al observar el 
progreso de las actividades socioeconómicas y culturales de las poblaciones, se 
observa paralelamente las afecciones que sufre el ecosistema y como la relación 
entre ambos se encuentra inversamente proporcional, puesto que a medida que las 
actividades del hombre se hacen más importantes y grandes, estas afectan de 
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manera más fuerte las características propias del humedal, haciendo que la calidad 
ecosistémica del mismo disminuya. 
 
4.5 MARCO LEGAL  
A continuación, se presenta la normatividad de carácter internacional y nacional que 
rige a los humedales, entre ellos al humedal Tibabuyes y que de alguna manera 
influencia su gestión. 
4.5.1 La convención Ramsar y los agentes internacionales que trabajan por los 
humedales. 
Desde junio de 1988 la convención Ramsar es el referente a nivel internacional más 
relevante en cuanto a la conservación y el uso racional de los humedales, 
involucrando así acciones locales e internacionales con el fin de generar una 
cooperación para el desarrollo sostenible de estos ecosistema(Elena et al., 2013). 
En acciones previas a su conformación internacional la Ramsar proclama la 
Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente 
como Hábitat de Aves Acuáticas, orientada a la conservación y uso racional del 
recurso: humedales,  con relación a su función como hábitat para aves acuáticas, 
esta convención es aprobada por el congreso de Colombia por medio de la ley 357 
hasta el año 1997.(SDA, 2016). Adicionalmente Colombia hace parte del Convenio 
de la Diversidad Biológica de Rio de Janeiro, adoptado por el país por la Ley 165 de 
1994, el cual trata sobre la conservación de la diversidad biológica, la utilización 
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sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios 
(Elena et al., 2013).  
4.5.2 Legislación Colombiana, una herramienta de protección para los 
humedales. 
La Constitución Política de Colombia de 1991, es la Carta Magna que rige la 
legislación colombiana, en los artículos 8, 63, y 79, entre otros, destaca la 
importancia ecológica y la protección de los recursos naturales hídricos (Elena et 
al., 2013). A nivel nacional se adelantan procesos legales significativos en relación 
con los humedales del país, tales como el decreto 2811 del año 1974, Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio,  el cual 
promulga la regulación de los recursos naturales renovables (entre ellos los 
humedales) para su protección y gestión sostenible (Galeano, 2011).  
Para el año 2010 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial crea el 
Comité Nacional de Humedales (CNH), figura de la cual hoy en día no se tiene 
mucha información, con el fin se asesorar al ministerio en la implementación de la 
Política Nacional para Humedales interiores de Colombia aprobada en el 2011 por 
el consejo nacional ambiental, política que propone acciones encaminadas a 
promover el uso racional, la conservación y la recuperación de los humedales del 
País (SDA, 2016).  
Para el año 2006 se establece la Resolución 196 de 2006, la cual adopta la guía 
técnica para la formulación de planes de manejo para humedales en Colombia, 
posteriormente, para el año 2011 se aprueba Ley 1450 a nivel nacional, mediante 
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ella se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, el cual establece que los 
ecosistemas como los humedales deberán ser delimitados, así como también 
deberán ser objeto de un proceso de zonificación, ordenamiento y determinación 
del régimen de usos. (SDA, 2016) 
4.5.3 El poder legislativo del Distrito para la protección del territorio de los 
Humedales. 
Desde el año 1994 el Concejo de Bogotá aprobó el acuerdo 19 el cual declara como 
reservas ambientales naturales los siguientes humedales del Distrito Capital: La 
Chucua de la Conejera, Laguna de Juan Amarillo o Tibabuyes, Torca Guaymaral, 
El Jaboque, Techo, El burro, La vaca, Córdoba, Santa María del Lago, Laguna de 
Tibanica, La Cofradía o Capellanía y El Meandro del Say. Para el 2011 son 
aprobados como humedales del Distrito Capital el Humedal el Salitre y el Humedal 
de la Isla. (SDA, 2016) 
Se han tomado medidas de delimitación y protección de dichos humedales mediante 
herramientas como la Política de Humedales Distritales del 2007, la cual 
contextualiza el territorio de la ciudad, las estructuras ecológicas principales y los 
parques ecológicos (Galeano, 2011). Si bien el humedal Tibabuyes es incluido en 
el ordenamiento territorial de Bogotá para el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 
del año 2000, bajo el decreto 619 del mismo año, es hasta el año 2013 cuando bajo 
el decreto distrital 364 dictamina el POT más reciente, en el cual se ordena y 
estructura el territorio de la ciudad, otorgando así el uso adecuado de los suelos de 
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la ciudad y por consecuente del humedal, incluyendo entonces al humedal bajo la 
figura de EEP (SDA, 2016). 
A nivel local los avances legislativos se dan desde el decreto 190 de 2004 en el que 
la Secretaria Distrital de Planeación (SDP) declara el Humedal Tibabuyes como 
Parque Ecológico Distrital Humedal Juan Amarillo (Tibabuyes), posteriormente 
mediante el decreto 62 de 2006 se establecen mecanismos, lineamientos y 
directrices para la elaboración y ejecución de los respectivos PMA para los 
humedales ubicados dentro del perímetro urbano del Distrito Capital, el PMA del 
Humedal Tibabuyes es publicado en el año 2008, el cual es aprobado mediante la 
resolución 3887 de 2010 por la Secretaria Distrital de Ambiente. La labor principal 
del PMA es la de ejercer una gestión adecuada de los recursos brindados por el 
humedal (SDA, 2016). 
Adicionalmente mediante de la creación de las UPZ se define al Humedal Tibabuyes 
como una EEP de las localidades Suba y Engativá, las cuales deben trabajar 
conjuntamente para la preservación del territorio y los servicios ecosistémicos del 
humedal. Por ello se crearon las UPZ: Minuto (21), Rincón (28), Tibabuyes (72) y 
Bolivia (72), por medio de los decretos 348, 399, 430 y 309 respectivamente, dichos 
decretos emitidos todos para el año 2004, con el fin de hacer un direccionamiento 
de las UPZ encaminado a la conservación sectorial del humedal. (SDA, 2016).   
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4.6 MARCO GEOGRÁFICO 
El marco geográfico permite ubicar espacialmente el humedal Tibabuyes, para lo 
cual se hará uso de la información del plan de manejo ambiental del humedal y de 
la cartografía del tipo Shape creada por la autora de este proyecto.  
4.6.1 Ubicación geográfica del Humedal Tibabuyes. 
El humedal Tibabuyes se encuentra ubicado en el noroccidente de la ciudad de 
Bogotá. Es un territorio ubicado entre los límites de las localidades de Suba (11) y 
la Engativá (10), y se encuentra bajo la jurisdicción de las UPZ Minuto (21) y Bolivia 
(72) pertenecientes a la localidad de Engativá, y Tibabuyes (71) y Rincón (28) 
pertenecientes a la localidad de Engativá.  
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Mapa 1. Ubicación Humedal Tibabuyes 
 
Fuente: IDECA. Modificado por autor, 2015. 
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El humedal limita al norte con los barrios:  
• Jaime Bermeo 
• Rincón de Suba (sector frontero) 
• Japón 
• San Cayetano 
• Villas del Rincón 
• Telecom 
• Arrayanes 
• El Carmen 
• El Laguito 
• El Rosal de Suba 
• Lagos de Suba 
• Nuevo Corinto 
• Rincón de Boyacá 
• Carolina II y III 
• Atenas 
• Prados de Santa Bárbara 
• Cañiza I, II y III 
• La Gaitana 
• Urbanización Paseo de los 
Pórticos I, II y III 
• Miramar 
• Villa Comfenalco 
• Villa Gloria 
• La Verona.  
Al oriente con la vía transversal 91 y la Urbanización Punta del Este, al occidente 
con el Río Bogotá y los barrios Lisboa y Santa Cecilia. Y al sur con los barrios  
• Luis Carlos Galán 
• Villa Carolina 
• Villa Cristina I y II 
• Quiriguá P.S 1 
• Quiriguá Sector F 
• Bachué 1ra Etapa 
• Altamar 
• Compartir 
• Ciudadela 
Colsubsidio 
• Bolivia 
• El Cortijo
Información otorgada por el plan de manejo ambiental del humedal Tibabuyes 
(Conservación & EAAB, 2010)   
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5. ANTECEDENTES 
El punto de partida de la presente investigación es el PMA del humedal Tibabuyes, 
puesto que dicho documento es uno de los resultados del Decreto 190 del 2004, en 
donde se define al Humedal Tibabuyes como Parque Ecológico Distrital Humedal 
Juan Amarillo – Tibabuyes, y por ende se obliga a la autoridad ambiental a 
documentar el estado inicial del humedal. Es en este documento donde se 
encuentra la información más detallada sobre el estado inicial de los aspectos 
bióticos y abióticos del humedal Tibabuyes. 
Cabe aclarar que la gestión de los parques ecológicos distritales de humedal se ha 
venido llevando a cabo desde el año 2006 con la adopción de la Política de 
Humedales del Distrito Capital, esta es articulada con los Planes de Ordenamiento 
Territorial de los últimos años, razón por la cual estos últimos también son un insumo 
importante para el desarrollo de esta investigación. 
5.1 Contraste de los usos del suelo en la ronda del humedal Tibabuyes 
De acuerdo con la información compilada en el PMA, actualmente en el territorio 
que colinda al humedal se reconocen varios usos del suelo, como lo son el 
residencial con actividad económica, equipamientos colectivos, zonas residenciales 
y sistemas de áreas protegidas. Por otro lado, las UPZ se encuentran 
reglamentadas bajo los usos de suelo del tipo 1 y 2, siendo las UPZ de Rincón y 
Tibabuyes de tipo residencial de urbanización incompleta y las UPZ de Minuto de 
Dios y Bolivia de tipo residencial consolidado de estratos medios.
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Mapa 2. Usos del Suelo Humedal Tibabuyes 
 
Fuente: PMA Humedal Tibabuyes, 2010.
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Si bien el humedal se encuentra delimitado y encerrado en su totalidad desde  el 
año 2011, en la actualidad al interior del humedal se presentan usos del suelo 
incompatibles como los son "el pastoreo, la disposición de escombros y basuras, la 
vivienda de población en condiciones de indigencia, entre otros" (Internacional, 
2008), que generan una situación de conflicto entre los diversos actores del 
humedal, puesto que se encuentran situaciones del tipo social en donde la 
percepción del humedal como un servicio ecosistémico queda derogada por la 
necesidad del ser humano de asentares. Por otra parte, también se encuentra una 
situación de conflicto en cómo se debe abordar estas problemáticas del uso del 
suelo puesto que hay "quienes han abogado por la recuperación y protección del 
humedal al propender por una relación integral con el ecosistema dentro de una 
visión ambientalista, frente a otros actores que consideran el humedal desde una 
visión funcional a la dinámica socioeconómica" (Internacional, 2008).  
5.2 El saneamiento predial en el humedal Tibabuyes 
En los procesos de gestión al interior del humedal Tibabuyes, se puede identificar 
diversos actores del tipo social e institucional, siendo los primeros, movimientos 
comunitarios motivados por su relación directa con el humedal, y los segundos, 
instituciones designadas por el orden distrital. Entre las instituciones involucradas 
en la gestión del humedal se encuentran la SDA, las alcaldías locales y la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). 
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Entre las labores que desarrolla la EAAB se encuentran: "realizar estudios y 
acciones para el saneamiento hídrico de los humedales, realizar la delimitación y 
amojonamiento de los ecosistemas, realización de obras de amortiguación de 
inundaciones, separación de redes de alcantarillado sanitario y pluvial, cerramiento 
y saneamiento predial" (Internacional, 2008), las cuales son realizadas por la 
Gerencia Corporativa Ambiental y están fundamentadas en las 6 líneas de acción 
priorizadas para todos los humedales, las cuales son "saneamiento predial de las 
zonas de ronda y ZMPA; saneamiento hídrico relacionado con control de 
conexiones erradas; cerramientos perimetrales; reconformación hidro-
geomorfológica; administración y gestión social que involucra lo educativo" 
(Internacional, 2008). 
El proceso de saneamiento predial se ha venido desarrollando en el humedal desde 
el año 2001, con motivo de la recuperación del territorio para el enceramiento del 
humedal y la construcción de la Avenida Ciudad de Cali, en este último proyecto 
también interviene en el saneamiento predial el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). 
En gran medida estos procesos se han llevado a cabo a predios ubicados en la 
localidad de Suba, puesto que es esta localidad la que presentaba mayor número 
de viviendas ilegales en el tercio alto y el brazo del humedal, adicionalmente en la 
localidad de Engativá se realizó el proceso para hacer el saneamiento predial de la 
ciudadela Colsubsidio.  
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Según la información otorgada por la EAAB hasta el día 24 de junio del 2016 en el 
territorio del humedal se habían desarrollado los siguientes procesos de 
saneamiento predial: 
Tabla 2. Saneamiento predial EAAB 
Estado actual de los procesos (adquisición de predios por motivos públicos) de 
los humedales 
Total predios a adquirir para el proyecto según diseño aportado por la gerencia 
corporativa ambiental de la EAAB-ESP 
 
HUMEDAL 
TIBABUYES 
% Equivalente 
al proyecto 
BRAZO 
DEL 
HUMEDAL 
% 
Equivalente 
al proyecto 
Total de predios que 
conforman el humedal 
716   37   
Procesos de adquisición 
iniciados de acuerdo con 
la asignación de recursos 
648 100 37 100 
Predios adquiridos a la 
fecha y totalmente 
legalizados 
332 51,23 0 0 
Predios en proceso de 
enajenación voluntaria 
31 4,78 0 0 
Predios en proceso de 
expropiación  
29 4,48 0 0 
Predios por iniciar 
proceso de adquisición 
68 10,49 23 62,16 
Predios propiedad del 
distrito 
256 39,51 14 37,84 
Fuente: EAAB, 2016. 
6. DISEÑO METODOLÓGICO 
El análisis del conflicto de disminución del territorio en el Humedal Tibabuyes debido 
a la dinámica territorial de los asentamientos humanos se fundamenta en una 
metodología del tipo mixto, ya que involucra herramientas del tipo cualitativo y 
cuantitativo para la correcta identificación de los aspectos abióticos y sociales del 
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humedal de estudio. El análisis se realizó mediante el uso de herramientas 
geoespaciales que permitieron realizar un análisis a los procesos desarrollados en 
el territorio del humedal.  
La presente investigación busca la generación de propuestas de gestión sostenible 
del territorio, que permitan ser consideradas en proyectos de seguimiento e 
investigación en el humedal de estudio. El estudio multitemporal se dividió en tres 
fases, en correlación con los objetivos de la investigación, de la siguiente manera: 
6.1 Fase 1. Determinación del conflicto 
Objetivo específico:  
Determinar el conflicto de disminución de territorio en el humedal, mediante un 
estudio multitemporal. 
Procedimiento:   
En primera medida se realizó una compilación de la información cartográfica 
necesaria para el desarrollo de la investigación, esta información comprendió: 
mapas de los usos del suelo del humedal (obtenidos del PMA del humedal y del 
POT de Bogotá), ortofotos de los años 2004, 2007, 2009 y 2014 (obtenidas de la 
plataforma IDECA) y diversos archivos en formato Shape (obtenidos de diversas 
plataformas ON-LINE). 
Una vez compilada la información necesaria, se procedió a realizar una verificación 
en campo de esta; se realizó adicionalmente la identificación de las áreas con 
presencia de asentamientos humanos en el humedal, haciendo uso del método 
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Tracks de GPS, método con el cual se ubicó waypoints de interés, otorgando 
georreferenciación a las áreas en conflicto, adicionalmente a estos puntos se les 
llevó un registro fotográfico y escrito. Por otra parte en las visitas en campo se 
identificaron los agentes involucrados en la gestión del humedal, por medio de la 
información prestada por los intérpretes del Jardín Botánico de Bogotá (JBB), las 
alcaldías de cada localidad y la comunidad del humedal. 
Para la determinación del conflicto de disminución de territorio en el humedal, se 
realizó una digitalización utilizando el programa ArcMap de ArcGIS 10.3, en donde 
haciendo uso de ortofotos se identificó el crecimiento urbanístico de cada una de 
las UPZ por medio de la digitalización de polígonos que representaban las áreas de 
en conflicto como vías, predios privados y desarrollos urbanísticos. Esto a modo de 
crear un escenario en retrospectiva, donde se observó la dinámica territorial en el 
humedal en el periodo de estudio. 
Por último, la identificación de proyectos viales, predios privados y desarrollos 
urbanísticos en el escenario de prospectiva se realizó mediante la compilación y 
adecuación de información suministrada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) 
y la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital (IDECA), puesto que 
estos proyectos están contemplados en los planes de desarrollo de la ciudad. Por 
otra parte se realizó el análisis a la dinámica poblacional tendencial haciendo uso 
de datos demográficos otorgados por la SDA y el DANE, así como un análisis de 
los posibles riesgos por inundación en el territorio del humedal con información del 
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Institutito Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (IDIGER) y la SDP 
disponible en sus plataformas Online.    
6.2 Fase 2. Calculo de áreas en conflicto 
Objetivo específico:  
Calcular las áreas con presencia de asentamientos humanos e infraestructura vial 
en el territorio del humedal, para ello se construirá una base de datos geoespaciales.  
Procedimiento:  
El cálculo de las áreas con presencia de asentamientos humanos se realizó por 
medio de varias funciones de geo-procesamiento del programa ArcMap.  
Para el escenario en retrospectiva se realizó un geo-proceso de intersección entre 
la información digitalizada (polígonos) a base de las ortofotos y los archivos Shape 
de la delimitación del territorio del humedal, generando así unos polígonos que   
muestran las áreas urbanizadas al interior del humedal. 
De la información obtenida en la validación en campo, se logró identificar áreas 
actuales con presencia de asentamientos humanos e infraestructura vial las cuales 
fueron calculadas con el geo-proceso de digitalización de los waypoints 
identificados, y posteriormente intersectadas con el Shape del humedal, para 
identificar cuáles de estas áreas se encontraban en el territorio perteneciente al 
humedal.  
En cuanto al escenario tendencial o en prospectiva se llevó a cabo el geo-proceso 
de intersección entre los Shapes encontrados de proyectos urbanísticos y viales 
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futuros y el Shape de la delimitación del territorio del humedal, en donde se encontró 
principalmente proyectos del tipo vial que posiblemente afectaran al territorio del 
humedal. Adicionalmente se realizaron los cálculos para la identificación de la 
dinámica poblacional en las UPZ del humedal, con el fin de determinar la densidad 
poblacional de cada una y la presión que podrán llegar a ejercer sobre el territorio 
del humedal. Igualmente se desarrolló la identificación de las posibles zonas de 
amenaza por inundación en el territorio del humedal. 
Los geo-procesos previamente descritos dieron como primer resultado la creación 
de unas bases de datos geoespaciales, en donde se desarrollaron los debidos 
cálculos de las áreas en conflicto y demás aspectos para la generación de los 
escenarios.  
6.3 Fase 3. Generación de propuestas de gestión sostenible  
Objetivo específico:  
Establecer propuestas en el marco de la gestión sostenible del territorio, para el 
adecuado uso del suelo del humedal de estudio.  
Procedimiento:  
Una vez compilada la información en la base de datos geoespacial se procedió al 
análisis de la misma bajo el enfoque de la gestión sostenible, identificando así los 
periodos de mayor y menor disminución del territorio del humedal, se observó en 
dichos periodos cuales presentaron una gestión del territorio eficiente y en cuales 
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periodos no, basándose en los criterios delimitados en la Política de Humedales 
Distritales y la gestión establecida en el PMA del humedal.  
Además se realizó un proceso de entrevistas a los gestores del humedal: intérpretes 
del JBB, alcaldías locales y comunidad del humedal, en donde se pudo identificar 
como han sido los procesos de gestión del territorio del humedal. Con el análisis a 
este proceso se definieron las propuestas de gestión sostenible del territorio que 
buscan generar ideas para la integración adecuada entre el territorio del humedal y 
las actividades del hombre, y disminuir la problemática de invasión del territorio del 
humedal por los asentamientos humanos. 
 
7. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
7.1. Desarrollos urbanísticos 
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) define al desarrollo urbanístico 
como “el crecimiento de los asentamientos, pueblos o ciudades a partir del 
incremento en la demanda por parte de su población de vivienda, espacios públicos, 
comercio, generando un aumento en la densidad de la ocupación de un territorio y 
alcanzando un mayor consumo de suelo” (Departamento Nacional de Planeacion , 
2017). A continuación se presentan los resultados para una aproximación al cálculo 
de las áreas de ocupación del territorio del humedal Tibabuyes.  
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7.1.1. Escenario actual  
La construcción del escenario actual se presenta en los mapas 2, 3, 4, en donde se 
muestran las áreas en conflicto de uso del suelo por predios de urbanizaciones, 
vivienda informal y predios privados ubicados al interior del humedal.
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Mapa 3. Identificación inicial del conflicto de usos del suelo 
 
Elaborado por: Autor, 2017 
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Ilustración 3. Identificación inicial del conflicto de usos del suelo 
  
Fuente: IDECA. Modificicado por autor, 2017 
 
De acuerdo con la información encontrada en el POT de Bogotá, existen unas áreas 
urbanizables que están dispuestas por el distrito para la construcción de proyectos 
de vivienda, estas áreas se encuentran en conflicto de usos del suelo con el 
humedal debido a que no es compatible con el uso del suelo del mismo, el cual es 
para recreación pasiva y no para vivienda consolidada. 
En total se identificaron cerca de 34 predios de urbanizaciones que corresponden a 
un área total de 86,07 Ha de territorio que estaría perdiendo el humedal a causa de 
estas urbanizaciones, lo que proporciona un 38,71% de pérdida del territorio. 
Por otra parte se identificaron varios predios privados al interior del humedal, entre 
los cuales se encuentran la PTAR Salitre, la estación de Carabineros de la Policía 
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de Suba y algunas instituciones de educación del distrito. En total se identificaron 
cerca de 5 predios privados que corresponden a un área total de 10,30 Ha de 
territorio que estaría perdiendo el humedal, lo que proporciona un 4,63% de pérdida 
del territorio. En este sentido el humedal podría estar en conflicto de pérdida del 
territorio por 96,37 Ha, perdiendo de esta manera un total de 43.43% de su territorio. 
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Mapa 4. Validación en campo 
 
Elaborado por: Autor, 2017 
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Mapa 5. Conflicto de usos del suelo actual 
 
Elaborado por: Autor, 2017 
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Ilustración 4. Conflicto de usos del suelo actual 
  
Elaborado por: Autor, 2017 
 
En la validación de campo se pudo identificar que una gran parte de los conflictos 
del uso del suelo identificados previamente ya no existían, y en cambio, se 
presentaron otros conflictos que no fueron presentados en ese momento. Como lo 
son las viviendas informales al interior del humedal, las cuales son viviendas con 
estructura inadecuada en donde habitan personas, en algunos casos, de la tercera 
edad y en condiciones de indigencia.  
En total se identificaron varios predios de urbanizaciones que corresponden a 
viviendas tanto del tipo formal como informal, generando así un área total en 
conflicto de 2,98 Ha de territorio que estaría perdiendo el humedal a causa de estas 
urbanizaciones, lo que proporciona un 1,34% de pérdida del territorio.  
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En cuanto al conflicto con las áreas urbanizables al interior del humedal, es de 
conocimiento que el proceso de saneamiento predial llevado a cabo desde el año 
2001 hasta el presente ha venido recuperando el territorio del humedal en ambas 
localidades, razón por la cual urbanizaciones de las UPZ colindantes han dejado de 
estar en conflicto con el territorio del humedal. Según el PMA. 
Por otra parte los predios privados identificados previamente son predios 
construidos, algunos, desde 1970 a 1980, como es el caso de algunas instituciones 
de educación oficiales, por otra parte la PTAR Salitre inicio construcciones en el año 
1997 y su predio está definido por el POT de Bogotá como uso de equipamiento 
colectivo. 
7.1.2. Escenario en retrospectiva 
El escenario en retrospectiva muestra como los procesos de urbanización han 
venido afectando al humedal desde el año 2004, aquí se presenta la dinámica del 
desarrollo urbanístico al interior del humedal. El proceso de la generación de los 
escenarios en retrospectiva se realizó mediante la digitalización de ortofotos 
clasificadas de la siguiente manera:  
Tabla 3. Clasificación de ortofotos 
Año 
ortofoto 
# 
Ortofoto 
Fuente 
Escala 
trabajada 
2004 1 IDECA 1:5000 
2007 2 IDECA 1:5000 
2009 3 IDECA 1:5000 
2014 4 IDECA 1:5000 
2015 5 BaseMap ArcGIS 1:5000 
Fuente: Autor, 2016. 
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De este proceso se logró evidenciar como ha sido la gestión del territorio del 
humedal, y como la ronda del humedal se ha visto afectada llegando a afectar tanto 
al cuerpo de agua como a las especies de flora y fauna que habitan en el humedal, 
reduciendo de esta manera los servicios ecosistémicos que proveer el mismo. 
A continuación se presentan la representación gráfica de los cálculos de las áreas 
en conflicto halladas mediante el geo-procesamiento de la información, en primera 
media encontramos que la UPZ Tibabuyes es la  UPZ con mayor áreas en conflicto 
por urbanización al interior del humedal, seguida por la UPZ Rincón y Minuto de 
Dios, por otra parte se evidencia que la UPZ Bolivia no presenta áreas en conflicto 
puesto que es la UPZ con menor crecimiento urbanístico, o la cual demuestra tener 
un desarrollo urbanístico debidamente organizado.  
 Ilustración 5. Dinámica urbana en el Humedal Tibabuyes, escenario retrospectivo 
(2004 – 2015) 
  
Elaborado por: Autor, 2017 
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Durante el periodo de estudios (10 años aproximadamente) se logró identificar el 
porcentaje de disminución de área del humedal y se observó como a medida que 
pasaba el tiempo y se desarrollaban en el humedal procesos como el encerramiento 
del humedal y el saneamiento predial, el humedal iba disminuyendo su porcentaje 
de pérdida del territorio. 
Ilustración 6. Dinámica de la disminución del territorio 
  
Elaborado por: Autor, 2017 
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Mapa 6. Dinámica urbana en el Humedal Tibabuyes, escenario retrospectivo 
(2004 – 2015) 
                    
Elaborado por: Autor, 2017  
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Tabla 4. Análisis de la dinámica territorial en el Humedal Tibabuyes, escenario 
retrospectivo (2004 - 2015) 
Año ANALISIS 
2004 
Para este año el humedal ya cuenta con la obra del muro de contención ubicado 
en el tercio alto. Se evidencia que el humedal en este periodo no está encerrado 
en su totalidad, razón por la cual se presentan muchas viviendas construidas en 
la ronda del humedal, además en este periodo se puede observar que el sector 
con más áreas en conflicto es el perteneciente a las UPZ Tibabuyes y Rincón 
puesto que es en este territorio en donde se presentan más viviendas del tipo 
invasión, sobre todo en el sector del tercio bajo, colindante con el Río Bogotá. 
2007 
En este año, las obras correspondientes al saneamiento predial se ven de una 
manera más contundente, puesto que a causa de la construcción de la Avenida 
Ciudad de Cali se observa como en la UPZ Rincón se disminuyó el área en 
conflicto por urbanización, inclusive en el brazo del humedal. Para este periodo 
las obras de encerramiento del humedal avanzan en gran medida en el tercio bajo 
del humedal. Por otro lado, se evidencia como han surgido otros predios en 
conflicto por actividades agrícolas en el sector colindante a la UPZ Minuto de Dios, 
si bien estos predios se encuentran colindando esta UPZ, en realidad pertenecen 
a la UPZ Rincón. 
2009 
En este periodo se puede observar la transformación de la UPZ Rincón en torno 
a la Avenida Ciudad de Cali, puesto que se evidencia que son muy pocos los 
predios que se encuentran en conflicto con el humedal a causa de las obras de la 
vía. Por otro lado se observa como existen muy pocos predios persistentes al 
interior del humedal ubicados en su mayoría en la jurisdicción de la localidad de 
Suba. Para el año 2009 el proceso de encerramiento del humedal ya se encuentra 
en sus últimas fases razón por la cual en la UPZ de Tibabuyes ya se ha 
recuperado la mayor cantidad de territorio. 
2014 
Para el año 2014 si bien el encerramiento del humedal se ha desarrollado por 
completo, aún hay algunas viviendas persistentes al interior del humedal, en su 
mayoría las viviendas que se encuentran en conflicto con el humedal son 
viviendas ya consolidadas que cuentan con su debido proceso de legalización, 
mientras que existen otras viviendas del tipo informal donde habitan varias 
personas en condiciones de indigencia y de la tercera edad. Por otra parte, para 
este año se inician las obras de un bio-filtro en el brazo del humedal, obra que es 
desarrollada por el IDIGER y la EAAB, razón por la cual en este sector se inicia 
un nuevo proceso de saneamiento predial del brazo del humedal. 
2015 
En este año, el crecimiento de la urbanización ya no se encuentra al interior del 
humedal, sino en otros sectores. Se puede observar la recuperación de un predio 
en la UPZ Tibabuyes, cercano al sector llamado la Chucua del Curí, el predio en 
cuestión era una invasión en donde se dedicaban a actividades agropecuarias en 
condiciones poco sanitarias. 
Por otra parte, se observa el avance de la obra del bio-filtro en el brazo del 
humedal, en esta obra el proceso de saneamiento predial aún está en proceso. 
Elaborado por: Autor, 2017 
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7.1.3. Escenario en prospectiva  
El escenario en prospectiva se desarrolló a partir de los análisis a la dinámica de la 
densidad poblacional de las UPZ colindantes al territorio del humedal, este proceso 
se realizó con base en la información de censo de habitantes de la SDP y el DANE, 
cabe anotar que el estudio de la dinámica poblacional inicia en el año 2005 puesto 
que fue el año en el que se realizó el último censo nacional vigente, adicionalmente 
el estudio se realizó cada quinquenio porque las proyecciones poblacionales 
estaban realizadas de esta forma, por lo menos hasta el 2015. Los cálculos de 
proyección del número de habitantes se realizaron mediante la función de Excel 
(crecimiento), mientras que el cálculo de la densidad poblacional se desarrolló de 
acuerdo con la siguiente expresión (1): 
𝐷𝑠 =
𝑃𝑠
𝐴𝑠
 
Donde: 
Ds: Densidad poblacional  
Ps: Población de un sector determinado 
As: Área del sector determinado 
De esta manera se dio como resultado la siguiente tabla y su debida interpretación 
gráfica, donde se presenta tanto el crecimiento poblacional como el crecimiento de 
la densidad poblacional por UPZ por un periodo de estudio entre los años 2005 y 
2025. 
Tabla 5. Dinámica de la densidad poblacional en el Humedal Tibabuyes 
UPZ 
# de Habitantes 
2005 2010 2015 2020 2025 
TIBABUYES 190.335 230.959 275.556 332.490 400.060 
EL RINCON 267.157 310.790 355.346 411.004 474.012 
BOLIVIA 81.742 87.312 92.274 98.213 104.348 
EL MINUTO DE DIOS 141.336 149.146 155.320 163.182 171.064 
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UPZ AREA (Ha) 
Densidad poblacional (#Hab/Ha) 
2005 2010 2015 2020 2025 
TIBABUYES 746,20 255,07 309,51 369,28 445,58 536,13 
EL RINCON 720,33 370,88 431,45 493,31 570,58 658,05 
BOLIVIA 448,46 182,27 194,69 205,76 219,00 232,68 
EL MINUTO DE DIOS 367,91 384,16 405,39 422,17 443,54 464,97 
Elaborado por: Autor, 2017 
Ilustración 7. Dinámica del crecimiento poblacional 
  
Elaborado por: Autor, 2017 
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Ilustración 8. Dinámica de la densidad poblacional 
  
Elaborado por: Autor, 2017 
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Mapa 7. Dinámica de la densidad poblacional de las UPZ (Rincón - Tibabuyes - 
Minuto de Dios - Bolivia) Entre los años 2005 - 2025 
  
Elaborado por: Autor, 2017 
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De esta manera se generó un mapa en donde se evidencia como el crecimiento 
poblacional llegara a afectar la dinámica territorial del humedal, puesto que la 
presión que ejerce la densidad poblacional sobre el territorio va en aumento, siendo 
la UPZ del Rincón la localidad más densamente poblada seguida por Tibabuyes, 
Minuto de Dios y Bolivia, esta última siento la única en no presentar problemas de 
presión por densidad poblacional en el periodo de estudio.  
7.2. Desarrollos viales  
Para el análisis y cuantificación de los desarrollos viales se llevó a cabo el mismo 
procedimiento de geoprocesamiento de la información realizado para el desarrollo 
urbanístico. En primera medida se analizó de manera retrospectiva la presencia de 
las vías en el humedal Tibabuyes, encontrando así que es a partir del año 2005 
cuando inician las obras de construcción de la Avenida Ciudad de Cali, razón por la 
cual en el análisis de retrospectiva en el año 2004 esta vía no se encuentra en 
conflicto, como lo muestra la siguiente imagen: 
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Ilustración 9. Desarrollos viales tercio alto Humedal Tibabuyes 2004 
  
Elaborado por: Autor, 2017 
Por otra parte se identificó que las áreas en conflicto por vías inician a partir del año 
2007, cuando la Av. Ciudad de Cali ya esta terminada, y se mantiene constante 
hasta el fin del periodo de estudio (2015), adicionalmente se identificaron los 
proyectos viales que podrían estar afectando el territorio del humedal en el futuro, 
esta información se presenta en la tabla a continuación, la debida representación 
de las áreas en conflicto se presentan en el mapa 7. 
Tabla 6. Áreas en conflicto por vías actuales y futuras 
VÍAS 
Área % DE PERDIDA DE 
TERRITORIO m2 Ha 
Avenida ciudad de Cali 14463,20 1,45 0,65 
calle 129 C 1366,57 0,14 0,06 
calle 130 2312,13 0,23 0,10 
Avenida Longitudinal de Occidente 47818,74 4,782 2,15 
ÁREAS EN CONFLICTO VIAS 65960,63 6,60 2,97 
Elaborado por: Autor, 2017 
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Mapa 8. Humedal Tibabuyes y Vías 
 
Elaborado por: Autor, 2017 
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7.3. Amenaza por inundación  
Mapa 9. Amenaza por Inundación 
 
Elaborado por: Autor, 2017 
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Tabla 7. Categorías de amenaza por inundación 
CATEGORIA 
DE LA 
AMENAZA 
DESCIPCION 
PROBABILIDAD 
DE 
OCURRENCIA 
ALTA 
Zona delimitada por la línea de inundación, 
producida por el desborde del cauce calculado 
para el caudal de creciente de un periodo de 
retorno menos o igual a 10 años, ya sea por 
causas naturales o intervención antrópica no 
intencional, y una profundidad de lámina de 
agua igual o superior a 0,50 m, duración caudal 
y velocidad con efectos potencialmente dañinos 
graves. Esta franja tiene una probabilidad de 
estar inundada por lo menos una vez cada diez 
años durante la vida útil del jarillón hasta el 
nivel. 
> 65% 
MEDIA 
Zona delimitada por la línea de inundación 
producida por el desborde del cauce calculado 
para el caudal creciente entre los periodos de 
retorno de 10 y 100 años, ya sea por causas 
naturales o intervención antrópica no 
intencional, y con una profundidad de lámina de 
agua, duración, caudal y velocidad con efectos 
potencialmente dañinos moderados. 
10% - 65% 
BAJA 
Zona delimitada por la línea de inundación 
producida por el desborde del cauce calculado 
para el caudal de creciente en un periodo de 
retorno mayor o igual a 100 años, ya sea por 
causas naturales o intervención antrópica no 
intencional, y con una profundidad de lámina de 
agua con efectos potencialmente dañinos leves. 
Esta franja tiene una probabilidad de estar 
inundada por lo menos una vez cada cien años 
durante la vida útil del jarillón. 
< 10% 
Fuente: IDIGER, 2017 
De acuerdo con la información entregada por el IDIGER se puede observar que el 
humedal Tibabuyes cumple su función ecosistémica como mitigador de impacto por 
amenaza de inundación al recibir en su territorio todas las afluencias de aguas, 
siendo esta zona la de amenaza alta. Adicionalmente se puede observar que los 
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predios ubicados en el tercio bajo del humedal en el territorio entre el Río Bogotá y 
el humedal tienen un nivel de amenaza media de inundación. Por otra parte los 
predios ubicados en el costado de la localidad de Suba son los que presentan un 
nivel de amenaza bajo, mientras que los pertenecientes a la localidad de Engativá 
no presentan nivel de amenaza por inundación.   
7.4. Evaluación de la gestión en el humedal  
7.4.1. Actores  
En total se realizaron 7 encuestas a personas que de una manera u otra se veían 
involucradas en los procesos de gestión del humedal, estas personas en su mayoría 
eran personas comprometidas con la adecuada gestión del mismo y contaban con 
bastante experiencia e información del territorio, los actores identificados en las 
entrevista fueron personas que estaban en constante contacto con el humedal bien 
sea por vivir cerca al mismo, o por estar interesados en los proceso de manejo 
ambiental de su localidad. Entre las personas entrevistadas se podrá encontrar 
líderes comunitarios de ambas localidades, profesionales en áreas como el 
ambiente y la biología, educadores, entre otros. Las personas entrevistadas 
entregaron su testimonio de forma voluntaria, razón por la cual la identidad de estos 
es protegida por la presente investigación. 
7.4.2. Entrevistas semi-estructuradas  
Las entrevistas forman parte del macroproyecto: Evaluación Comparativa de los 
Humedales de Bogotá, estas tienen como finalidad obtener información sobre la 
gestión y saneamiento predial en el Humedal Tibabuyes de la ciudad de Bogotá. 
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Las entrevistas se realizaron con el fin de identificar la percepción de la gestión del 
territorio en el periodo de estudios, razón por la cual las entrevistas fueron realizadas 
a personas con un amplio conocimiento y ubicación del territorio del humedal, así 
como de los procesos de gestión y las actividades en las que se ven involucradas 
las comunidades aledañas. 
Tabla 8. Análisis a entrevistas 
PREGUNTA ANALISIS 
1. Localidad en la que trabaja 
De acuerdo con el número de 
entrevistados el 43% de los 
encuestados pertenece, trabaja o 
habita en la localidad de Engativá, el 
otro 43% se desempeña entre Suba 
y Engativá, mientras que el 14% 
restante se desempeña únicamente 
en la localidad de Suba     
 
2. Cargo 
De las personas entrevistadas el 
45% es profesional de la SDA, un 
22% se desempeña como Líder 
comunitario, un 11% se desempeña 
como gestor ambiental y el 22% 
restante se desempeña en otras 
actividades.  
 
14%
43%
43%
Suba
Engativá
Suba y Engativá
11%
22%
22%
45%
Gestor ambiental Profesional de apoyo JBB
Funcionario de la CAR Líder comunitario
Profesional SDA Profesional EAAB
Otro
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3. De acuerdo a su experiencia y 
conocimiento del territorio del Humedal 
Tibabuyes. ¿Considera usted que para la 
recuperación del mismo, es necesario 
hacer saneamiento predial? 
De acuerdo con las personas 
entrevistadas el 83% de ellos 
considera que para la recuperación 
del humedal, es necesario hacer 
saneamiento predial, mientras que el 
17% considera que no es necesario.  
 
4. De acuerdo a su experiencia y 
conocimiento de la gestión llevada a cabo 
en el Humedal Tibabuyes ¿Cómo calificaría 
dicha gestión? 
Las opiniones respecto a la gestión 
del humedal son variadas, pero 
muchos coinciden en que en el 
periodo en el que la caja de 
compensación CAFAM tomo la 
administración del humedal su labor 
no fue muy buena, mientras que 
cuando la EAAB tomo las labores de 
gestor se iniciaron proceso más 
notorios y eficientes. 
5. De acuerdo a su experiencia y 
conocimiento de la gestión llevada a cabo 
del Humedal Tibabuyes ¿Qué actividades 
llevadas a cabo bajo el Plan de Manejo 
Ambiental ayudaron a la recuperación del 
territorio del humedal? 
Algunas de las que se mencionan 
son: 
• El encerramiento del humedal 
• El saneamiento predial 
• La vinculación de las 
comunidades aledañas para la 
limpieza del humedal  
• Las eco-caminatas para que las 
personas tengan más 
conocimiento del humedal 
• La limpieza del cuerpo de agua 
83%
17%
si
no
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6. De acuerdo a su experiencia y 
conocimiento de la gestión llevada a cabo 
del Humedal Tibabuyes ¿Cuáles de estas 
actividades cree que aún faltan para la 
recuperación del territorio del humedal? De acuerdo con la población 
entrevistada al humedal aún le faltan 
realizar actividades de: 
Mantenimiento 22%, Gestión 
ambiental 19%, Consultoría 
ambiental 13%, Silvicultura 23% y 
ecoturismo 23% para la 
recuperación del territorio del 
humedal 
 
7. ¿Qué procesos de saneamiento predial 
conoce usted que se han llevado a cabo en 
el Humedal Tibabuyes? 
Algunas personas entrevistadas 
identificaron procesos como: 
• Reasentamientos de al 
menos 6 familias  
• La ciudadela Colsubsidio  
• En los barrios Luis Carlos 
Galán y Santa Cristina por la 
construcción de un box-
culvert 
• Lo que es ahora la avenida 
ciudad de Cali 
• En el brazo del humedal para 
la realización del bio-filtro 
• El reasentamiento de una 
familia que realizaba 
actividades agropecuarias en 
la chucua del curí  
8. ¿En qué periodo de tiempo (años) se 
llevaron a cabo dichos procesos de 
saneamiento predial? 
De acuerdo con algunas personas 
entrevistadas:  
22%
23%
19%
23%
13%
Mantenimiento Silvicultura
Gestión Ambiental Ecoturismo
Consultoría Ambiental
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• La ciudadela Colsubsidio 
(2004) 
• En los barrios Luis Carlos 
Galán y Santa Cristina por la 
construcción de un box-
culvert (2000) 
• Lo que es ahora la avenida 
ciudad de Cali (2004+) 
• En el brazo del humedal para 
la realización del bio-filtro 
(2015) 
• El reasentamiento de una 
familia que realizaba 
actividades agropecuarias en 
la chucua del curí (2015) 
9. ¿Sabe usted que instituciones (públicas 
o privadas) llevaron a cabo dichos 
procesos de saneamiento predial? 
Algunas personas entrevistadas 
identifican a las siguientes 
instituciones: 
• IDU 
• EAAB 
• IDIGER 
10. Sabe de la inversión económica para 
adquisición de predios en la recuperación 
del Humedal Tibabuyes? 
De acuerdo con la información 
otorgada por las personas 
entrevistadas el 60% sabe la 
inversión económica para 
adquisición de predios en la 
recuperación del Humedal 
Tibabuyes, mientras que el 40% lo 
desconoce. La mayoría de las 
personas que dijeron saber la 
inversión económica para el 
saneamiento predial no tenían en 
claro un valor exacto y veraz. 
 
Elaborado por: Autor, 2017 
60%
40% si
no
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Si bien las entrevistas semi-estructuradas no son una fuente de información 
acertada, debido a que la cantidad de personas entrevistadas no abarca una 
muestra significativa para arrojar información veraz, si permite tener un primer 
acercamiento a la percepción de la comunidad sobre el saneamiento predial y la 
gestión del humedal. Mediante este proceso se logró identificar que la gestión del 
territorio del humedal ha sido marcada en primera medida por actividades de la 
gestión como lo son el encerramiento del humedal y el saneamiento predial del 
mismo. 
7.4.3. Predios recuperados identificados en las entrevistas  
Un resultado importante del desarrollo de las entrevistas semi-estructuradas fue la 
identificación de predios reconocidos por la comunidad como objeto del 
saneamiento predial del humedal y corroborar la información obtenida en campo y 
resultante de los geoprocesamientos de la información encontrada on-line. 
Tabla 9. Predios recuperados identificados en las entrevistas 
Elaborado por: Autor, 2017 
TERCIO BAJO TERCIO MEDIO TERCIO ALTO 
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Esta identificación permitió en primera medida observar los procesos de gestión 
territorial desarrollados en el humedal, así como también identificar las 
oportunidades de mejora que hay para poder generar proyectos o enfocar acciones 
de gestión entorno al territorio de este. 
7.5. Propuestas de gestión sostenible del territorio del humedal 
Como resultado de la presente investigación se han generado dos propuestas de 
gestión sostenible del territorio, que como su nombre lo dice, son estrategias 
desarrolladas con el fin de asegurar las necesidades frente al territorio de las 
generaciones presentes sin llegar a comprometer las de las generaciones futuras. 
Estas propuestas están formuladas de tal manera que podrán ser aplicadas en 
primera medida al humedal Tibabuyes, pero que también podrán ser implementadas 
en cualquiera de las demás EEP del distrito. 
Las propuestas formuladas en la presente investigación buscan dar cumplimiento al 
principio de integralidad de la Política de Humedales del Distrito Capital, el cual dice: 
“La gestión y el aprovechamiento de los humedales del Distrito Capital, como 
componentes de la Estructura Ecológica del Distrito y la Región, deben regirse por 
el reconocimiento de su pluri-dimensionalidad, por la búsqueda del equilibrio entre 
el aprovechamiento de su oferta de bienes y prestación de servicios ambientales, y 
por el mantenimiento de procesos ecológicos esenciales que respeten sus 
características naturales y su función, sin poner en peligro su capacidad para 
satisfacer las necesidades de las futuras generaciones.” (DAMA, 2006) 
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En consecuencia las propuestas de gestión sostenible del territorio están 
encaminadas a la formulación de espacios al interior de la EEP Humedal Tibabuyes, 
en los que se involucren a la comunidad y se propenda por la preservación de la 
biodiversidad del humedal, mediante la creación de parques ecológico-culturales y 
espacios de investigación en los que se desarrollen proyectos de preservación en 
conjunto entre la academia y las autoridades ambientales.    
7.5.1. La sala pedagógica  
El humedal Tibabuyes ha sido un ecosistema fuertemente intervenido por la acción 
de obras civiles, como lo es la construcción del muro de contención del tercio alto, 
que si bien en primera medida buscaba generar una integralidad entre las 
comunidades aledañas y el humedal, con el paso del tiempo estas obras, y otros 
factores, han ido alterando los servicios ecosistémicos prestados por el humedal y 
el interés de la comunidad por el territorio del humedal se ha venido perdiendo poco 
a poco, dejándolo a manos de la delincuencia común y personas en condicione de 
indigencia.  
Por esta razón se propone generar un espacio en donde se integre la importancia 
ecosistémica del humedal y las necesidades culturales y recreativas de la 
comunidad, mediante la construcción de una sala pedagógica en donde se realicen 
actividades recreativas para la comunidad combinando las necesidades de 
protección del humedal y los procesos educativos del sector. Teniendo como 
objetivo principal el educar a la comunidad sobre las riquezas del humedal, su 
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función ecosistémica y la importancia de su cuidado. Conformando así actividades 
de gestión sostenible compartidas entre la comunidad y las entidades de 
gobernanza del territorio, generando así una movilización de actores en pro del 
bienestar del humedal. 
Ilustración 10. Convergencia de resultados de la sala pedagógica 
 
Elaborado por: Autor, 2017 
Los visitantes de la sala pedagógica podrán encontrarse con actividades de 
reconocimiento del humedal como lo son las visitas guiadas y bibliotecas enfocadas 
a los humedales del distrito, adicionalmente en las salas pedagógicas se podrán 
generar espacios interactivos en donde se las instituciones educativas interesadas 
por el humedal podrán realizar actividades como el avistamiento de aves, la 
identificación de flora y fauna de la zona, eco-caminatas, entre otras. 
Sala 
pedagógica 
Movilizacion 
de actores 
Actividades de 
gestion 
sostenible
Procesos de 
gobernanza 
del territorio
Sensibilizacion 
pedagógica 
ambiental 
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Un caso de éxito de este enfoque de gestión es el de los humedales en Évian-les-
Bains (CEREMA, 2015), en donde por medio del proceso de recuperación y 
apropiación del territorio por diferentes actores, junto con las oportunidades de 
inversión por parte del gobierno francés, se logró llegar a la conformación de un 
espacio educativo que acercaba a la comunidad en torno a los procesos de gestión 
en los humedales. 
7.5.2. La preservación de la biodiversidad de los humedales 
En el humedal Tibabuyes habita una fuerte diversidad biológica caracterizada por 
un gran número de especies de flora, como lo son diversas familias de Junco, 
Buchón de Agua y Lenteja de Agua, y representantes de la fauna como la Tingua 
Bogotana, la Mirla y algunas especies de roedores como el curí (Internacional, 
2008). Esta riqueza puede verse afectada por los procesos de urbanización que 
perturban el funcionamiento del ecosistema, factores como la polución, el ruido, la 
contaminación del agua, la fragmentación del territorio, entre otros, pueden 
contribuir a la disminución y/o total eliminación de la riqueza biológica del humedal. 
Por consiguiente, se propone la creación de espacios investigativos conjuntos entre 
la academia y las autoridades ambientales, con el fin de implementar proyectos en 
donde se propenda por la conservación de la biodiversidad del humedal y sus 
servicios ecosistémicos. Generando de esta manera un interés por el territorio del 
humedal no solo por parte de su comunidad aledaña, si no de las instituciones de 
educación y autoridades ambientales. 
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Al crear estos espacios de implementación de proyectos de investigación se podría 
llegar a la mitigación de los impactos causados por los procesos urbanísticos 
aledaños al humedal, puesto que se estarían analizando estos procesos desde un 
punto de vista especializado desde el cual se podrían dar soluciones integrales a la 
problemática desde bases científicas. 
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8. CONCLUSIONES 
• La acción antrópica sobre el humedal Tibabuyes ha llegado a ocupar 19,88Ha 
del territorio total del humedal (222,37Ha), representando así un 8.94% de 
pérdida del territorio por predios privados, vías y desarrollos urbanísticos, en el 
periodo de estudio.  
• A pesar de los procesos urbanísticos llevados a cabo durante los 11 últimos años 
el impacto al territorio del humedal ha ido disminuyendo conforme pasa el 
tiempo, en consecuencia, de las labores desarrolladas en el marco del PMA del 
humedal como lo son el saneamiento predial y el encerramiento del humedal. 
Esto se pudo constatar mediante el diagnóstico inicial y actual del conflicto de 
usos del suelo, así como la evaluación de la dinámica territorial del humedal. 
Mientras que por otra parte se logró identificar que los predios privados en 
conflicto son predios pertenecientes en su mayoría al distrito y que estos existen 
hace más de 3 décadas, razón por la cual la acción de las labores de gestión del 
PMA respecto a esta problemática han sido mínimas. 
• El estudio de los proyectos viales, presentes y futuros, revelan el mayor 
porcentaje de pérdida del territorio del humedal, llegando no solo a invadir con 
obras viales el territorio del humedal, como es el caso de la AV. CIUDAD DE 
CALI, sino además a fragmentar el humedal en dos partes, como lo haría la AV. 
LONGITUDINAL DE OCCIDENTE. Si bien estos proyectos viales forman parte 
de un proceso de ordenamiento territorial, es notorio que ninguno de estos 
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proyectos obedece a un proceso de concertación entre los usos del suelo y la 
finalidad de la obra. 
• Las propuestas formuladas buscan dar cumplimiento al principio de integralidad 
de la Política de Humedales del Distrito Capital, al realizar actividades de 
recuperación y protección ambiental entre diversos actores como lo son las 
autoridades ambientales, el gobierno del distrito, la comunidad y la academia.   
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9. RECOMENDACIONES 
Para el desarrollo de cualquier actividad entorno al ordenamiento territorial y 
procesos de gestión ambiental en estos ecosistemas de vital importancia para la 
ciudad, es necesario que involucrar a los diversos actores del humedal y generar 
espacios de concertación que den cumplimiento a las necesidades tanto de la 
comunidad como del ecosistema.  
Es necesario realizar un proceso de seguimiento a la gestión en el humedal, con el 
fin de identificar las oportunidades de mejora que genera dicha gestión y determinar 
las verdaderas necesidades del humedal, involucrando no solo los aspectos 
referentes a los servicios ecosistémicos si no también los servicios socioeconómicos 
que puede presentar el humedal. 
En cuanto a la intervención de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) en el 
humedal Tibabuyes, se observa un caso de afectación inminente a los aspectos 
bióticos y abióticos del humedal, al cual se le debe dar el correcto seguimiento y 
evaluación para determinar una forma más adecuada para la ubicación de esta 
avenida sin que la misma llegue a afectar al humedal.  
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11. ANEXOS 
Anexo 1. Normatividad aplicable 
Cubrimiento Ley/Decreto 
Política 
Entidad 
que la 
emite 
Resumen Especificaciones 
INTER. Convención 
Ramsar 
Desde Junio 
de 1988 
Ramsar Protocolo 
Internacional 
para la 
Conservación 
de los 
Humedales 
Trata 
principalmente los 
temas 
relacionados al  
ecosistema 
específico: los 
humedales 
INTER. Convención 
Relativa a los 
Humedales 
de 
Importancia 
Internacional 
especialment
e como 
Hábitat de 
Aves 
Acuáticas 
1971 
Ramsar *Aprobada por 
el congreso de 
Colombia por 
medio de la 
ley 357 en 
1997 
orientado a la 
conservación y 
uso racional del 
recurso: 
humedales, con 
relación a su 
función como 
hábitat para aves 
acuáticas 
INTER. Convenio 
sobre la 
diversidad 
Biológica 
1992 
Rio de 
Janeiro 
 Trata sobre la 
conservación de la 
diversidad 
biológica, la 
utilización 
sostenible de sus 
componentes y la 
participación justa 
y equitativa en los 
beneficios que se 
deriven de la 
utilización de los 
recursos genético 
COLOMBIA Constitución 
política. 
1991 
Congreso 
de 
Colombia 
Articulo 63 
Articulo 79 
Articulo 80 
 
Sobre los parques 
naturales, el 
derecho a gozar 
un ambiente sano, 
y la planificación y 
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manejo de los 
recursos 
naturales. 
COLOMBIA Política 
Nacional 
para 
Humedales 
interiores de 
Colombia 
2011 
Concejo 
nacional 
ambiental 
Acciones 
encaminadas 
a promover el 
uso racional, 
la 
conservación 
y la 
recuperación 
de los 
humedales del 
país en los 
ámbitos 
nacional, 
regional y 
local 
 
COLOMBIA Resolución 
301 de 2010  
Crea Comité 
Nacional de 
Humedales 
(CNH) 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 
Para la 
implementació
n de la Política 
Nacional de 
Humedales 
Interiores y la 
aplicación de 
la Convención 
Ramsar. 
Asimismo, 
señala la 
integración, 
funciones y 
reuniones del 
citado comité.  
 
COLOMBIA D.2811/74 
Código 
Nacional de 
Recursos 
Naturales 
Renovables 
y de 
Protección 
del Medio 
Ministerio 
de 
Ambiente y 
Desarrollo 
sostenible 
Regulación de 
los recursos 
naturales 
renovables 
para su 
protección y 
gestión 
sostenible. 
Regulación de los 
recursos hídricos: 
Humedales 
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COLOMBIA Ley 357 del 
21 de enero 
de 1997 
Congreso 
de la 
República 
de 
Colombia 
Convención 
Relativa a los 
Humedales de 
Importancia 
Internacional 
especialmente 
como Hábitat 
de Aves 
Acuáticas, 
suscrita en la 
ciudad de 
Ramsar 
Se centra en el 
ecosistema 
específico, los 
humedales, su 
principal objetivo 
está orientado a la 
conservación y 
uso racional del 
recurso con 
relación a las aves 
acuáticas. 
COLOMBIA La 
Resolución 
196 de 2006 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 
Adopta la guía 
técnica para la 
formulación de 
planes de 
manejo para 
humedales en 
Colombia 
Plan de manejo 
ambiental del 
Humedal   
Tibabuyes 
COLOMBIA Ley 450 de 
2011 
Plan 
Nacional de 
Desarrollo 
(2011-2014) 
Congreso 
de la 
República 
de 
Colombia 
 Establece que los 
ecosistemas de 
páramos y 
humedales 
deberán ser 
delimitados, así 
como también 
deberán ser objeto 
de un proceso de 
zonificación, 
ordenamiento y 
determinación del 
régimen de usos 
BOGOTÁ Decreto 
Distrital 1106 
de 1986 
Secretaria 
distrital de 
ambiente 
Dispone que 
las rondas no 
pueden ser 
rellenadas ni 
sobre ellas 
construirse 
edificación 
alguna ni 
destinarse a 
uso diferente 
al forestal y 
recreativo 
Ronda hídrica del 
humedal de 
estudio 
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BOGOTÁ Acuerdo 
Distrital 9 de 
1990 
 
Secretaria 
distrital de 
ambiente 
Reglamenta el 
establecimient
o del Plan de 
Gestión 
Ambiental de 
los humedales 
 
BOGOTÁ Acuerdo 19 
de 1994 
Concejo de 
Bogotá 
Declara como 
reservas 
ambientales 
naturales los 
Humedales 
del Distrito 
Capital y se 
dictan otras 
disposiciones 
que 
garanticen su 
cumplimiento  
Reserva ambiental 
natural Humedal 
Tibabuyes  
BOGOTÁ Decreto 1421 
de 1993 
 
Secretaria 
distrital de 
ambiente 
Fija la 
competencia 
efectiva de la 
protección de 
los cuerpos de 
agua en el 
Distrito en los 
alcaldes 
locales 
Responsabilidade
s de las alcaldías 
locales. 
BOGOTÁ Decreto 386 
de 2008 
Alcaldía 
Mayor de 
Bogotá 
Por el cual se 
adoptan 
medidas para 
recuperar, 
proteger y 
preservar los 
humedales, 
sus zonas de 
ronda 
hidráulica y de 
manejo y 
preservación 
ambiental, del 
Distrito Capital 
y se dictan 
otras 
disposiciones 
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BOGOTÁ Resolución 
2988 de 
2015  
Política de 
Humedales 
Distrito 
Capital 
Reconoce el 
valor de los 
humedales 
enfatizando en 
su importancia 
por la 
complejidad 
de procesos 
geológicos, 
biológicos y 
culturales 
Contextualiza el 
territorio de la 
ciudad, las 
estructuras 
ecológicas 
principales y los 
parques 
ecológicos. 
BOGOTÁ Decreto 
Distrital 364 
de 2013 
POT 
Plan de 
Ordenamient
o Territorial 
Bogotá 
Secretaria 
distrital de 
planeación 
Ordena y 
estructura el 
territorio de la 
ciudad, así 
como el uso 
adecuado de 
los suelos. 
División zonal, uso 
reglamentario de 
los usos del suelo 
LOCAL Decreto 348 
del 2002 
Secretaria 
distrital de 
planeación 
UPZ 21 
Minuto 
Creación de 
unidades de 
planeación zonal. 
Estructura 
ecológica principal 
LOCAL Decreto 399 
del 2004 
Secretaria 
distrital de 
planeación 
UPZ 28 
Rincón 
Creación de 
unidades de 
planeación zonal. 
Estructura 
ecológica principal 
LOCAL Decreto 430 
del 2004 
Secretaria 
distrital de 
planeación 
UPZ 71 
Tibabuyes 
Creación de 
unidades de 
planeación zonal. 
Estructura 
ecológica principal 
LOCAL Decreto 309 
del 2004 
Secretaria 
distrital de 
planeación 
UPZ 72 
Bolivia 
Creación de 
unidades de 
planeación zonal. 
Estructura 
ecológica principal 
LOCAL Decreto 190 
de 2004 
Secretaria 
distrital de 
planeación 
Parque 
Ecológico 
Distrital 
Humedal Juan 
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Amarillo, 
Tibabuyes 
LOCAL Decreto 62 
de 2006 
Alcaldía 
Mayor de 
Bogotá 
Se establecen 
mecanismos, 
lineamientos y 
directrices 
para la 
elaboración y 
ejecución de 
los 
respectivos 
Planes de 
Manejo 
Ambiental 
para los 
humedales 
ubicados 
dentro del 
perímetro 
urbano del 
Distrito 
Capital. 
Plan de Manejo 
Ambiental 
Humedal Juan 
Amarillo 
(Tibabuyes) 
2008 
LOCAL Resolución 
3887 de 
2010 
Secretaria 
distrital de 
ambiente 
Por la cual se 
aprueba el 
Plan de 
Manejo 
Ambiental 
(PMA) del 
Humedal Juan 
Amarillo 
 
Elaborado por: Autor, 2017 
 
 
Anexo 2. Entrevista semi-estructurada para gestores y líderes comunitarios del 
Humedal Tibabuyes 
 
La presenta entrevista forma parte de una investigación de tipo académico sobre 
los efectos de la dinámica urbana en el Humedal Tibabuyes de la ciudad de 
Bogotá: Diagnostico y propuestas de mejora en el marco de la gestión sostenible 
del territorio. La entrevista tiene como finalidad obtener información sobre la 
gestión y saneamiento predial en el Humedal Tibabuyes de la ciudad de Bogotá.  
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Su información y opinión son muy importantes para nosotros. Por favor tómese 
unos minutos para responder a estas preguntas. Gracias. 
 
 
Nombre: _________________________________________________________ 
Fecha:___________________________________________________________ 
Marque con una (X) si usted trabaja en algún proyecto en el Humedal Tibabuyes 
como: 
Gestor ambiental   
Profesional de apoyo JBB  
Funcionario de la CAR  
Líder comunitario  
Profesional SDA  
Profesional EAAB  
Otro  
  
 
PARTE I 
SANEAMIENTO PREDIAL COMO ESTRATEGIA DE GESTIÓN SOSTENIBLE 
PARA LA RESTAURACIÓN DEL HUMEDAL TIBABUYES 
 
1. De acuerdo a su experiencia y conocimiento del territorio del Humedal 
Tibabuyes. ¿Considera usted que para la recuperación del mismo, es 
necesario hacer saneamiento predial?  
Marque con una (X) según corresponda:     SI__     NO__  
¿Por qué? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
2. De acuerdo a su experiencia y conocimiento de la gestión llevada a cabo 
en el Humedal Tibabuyes ¿Cómo calificaría dicha gestión? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
3. De acuerdo a su experiencia y conocimiento de la gestión llevada a cabo 
del Humedal Tibabuyes ¿Qué actividades llevadas a cabo bajo el Plan de 
Manejo Ambiental ayudaron a la recuperación del territorio del humedal? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
4. De acuerdo a su experiencia y conocimiento de la gestión llevada a cabo 
del Humedal Tibabuyes ¿Cuáles de estas actividades cree que aún faltan 
para la recuperación del territorio del humedal? (Marque con una X) 
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Mantenimiento  
Silvicultura  
Gestión Ambiental  
Ecoturismo   
Consultoría Ambiental  
  
 
PARTE III 
IDENTIFICACIÓN DEL SANEAMIENTO PREDIAL EN LA RESTAURACIÓN 
DEL HUMEDAL TIBABUYES 
 
El saneamiento predial es una actividad que consiste en la compra de predios en 
las rondas o límites de ciertas áreas protegidas, con el fin de su recuperación y 
restauración. Dicha actividad permite la ejecución de los planes de manejo 
ambiental y la creación de nuevos empleos para la recuperación de los mismos. 
 
1. ¿Qué procesos de saneamiento predial conoce usted que se han llevado 
a cabo en el Humedal Tibabuyes? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
2. ¿En qué periodo de tiempo (años) se llevaron a cabo dichos procesos de 
saneamiento predial? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
3. ¿Sabe usted que instituciones (públicas o privadas) llevaron a cabo dichos 
procesos de saneamiento predial? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
4. Sabe de la inversión económica para adquisición de predios en la 
recuperación del Humedal Tibabuyes? 
Marque con una (X) según corresponda:     SI__     NO__ 
Por favor Indique la cantidad en números: _________________________ 
 
5. Indique en el mapa a continuación en que sectores del Humedal Tibabuyes 
se presentaron o se presentan procesos de saneamiento predial: 
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6. Conoce la ubicación (dirección o coordenadas) de los predios señalados 
previamente: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
 
